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MINISTERIO DE l~A GlJERRA
•••
R.eLación que se cita
TenierJtes cor:onele$
(Articulo 1.° del real decreto de 31 de enero último,
D. O. núm. 25).
D. Isidro Bilbao Martfnez, disponible en la leiUnda región, al
re.:imiento Lanceros de Villaviciosa (primera de anti~e­
dad sin defectos).
» Juan Romero Bru¡uel, del re¡imiento Cazadores de Te-
tuán, al de Treviño (primera de antigüedad sin defectos).
» Joaqufn Calvo Lacasa, que ha cesado en el cargo de ayu-
dante ~e campo del Oeneral de división D. Ventura fon-
Uu y Pércz de Santamada, al re~imiellto Cazadores de
Victoria Eugenia (primera de antIgüedad sin defecto).
» MiiUd Manso de Záñiga y López Monteneifo, dilponible
en la primera región, al regimiento Lancero, de la Rei-
na (p,imera de antigQedad sin defectos).
• Gregario Monllel Martfnez, dtl re¡imiento Cazadores de
Trevi~o, al Consejo Supremo de Guerra y Marioa (pri-
mara de antigüedad sin defectos).
(Articulo 9.°)
. Ernesto CiDanueva HerrulI, disponible en la primera re-
gi6n y en comisión en la Capitanfa general de dicha re-
¡i6n. como juez instructor permanente de causas, al re-
.< ¡imiento Cazadores de Tctu4n, cesando en dicha comi-
.li6n. .
(Articulo 8.'
D. Ricardo Oarda Benftez, ascendido, de delegado militar de
la Junta provincial del cenlO del puado caballar y mu-
lar de Ja&l, a diapoDible ea la KpDda rqi6n.
» Emilio Pou MaglJDer, uceudido, de delceado militar de la
JUD~ provinCiál del censo del 2IDado caballar y mular
de BaJeares, a disponible en dicho islas.
VILLALBA





Setlor Alto Comisario de Espada en Marru..."COs..
Se1lores Capitán general de la segunda región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Prokec,
torad,o en Marr\lCOOlS.
f;xano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servida dis-
poÍter que el tC'niente de Infantcrfa. D. Luis Ptlrez
Lozano. que por real oroe:t de 18 de febrero actual
(D. Q.UÚUl. 39). fué destinado como oficial instructor
a la Mehalla Jerifiana, quede en situaci6n de su-
pernwnerario sb sueldo afecto ala segunda regi6n.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien
y demás efectos: Dios guarde a V. E. muchos aft
Madrid 26 de fiebrero de 1920.
DESTINOS
CV('flW. EXaDO. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha
servido dis~r que los jefes y oficiales del Arma
de Caballería comprmdidos en la siguiente relación.
que principia con D. Isidro Bilbao Martinez y termi-
na con D. Francisoo Rubio Andújar. pa901 a las situa-
ciones O as.ef"vir los destinos que en la misma se les
!llCdala. con arreglot a l. disposiciones que se consig-
nan, jn~poráDdose 000 urgencia los destinados a
Afril1
De real orden 10 digo a V; E. para su conocimiento
y <remás efectos,.. Djoa guarde a V. E.. muchos años.





D, Eduardo Sufrez RoseIló, disponible en la cuarta región, al
regimitnto Cazadores de Lusitaaia, continuado en la
comisiÓll conferida por rea! orden de 13 de noviembre
t1ltimo, pata PranciL
» Santiago Soler Atdama, ascendido, de disponjble en la pli-
mera regi6n, al regimiento Caudorts de Trtviilo.
» J~ de Verúlegu.i J Pcnáadez de Navarrcte, disponible en
Ja sexta rqióa, a la ~cción de Contabilidad d~ la Capi-
tanla general de la segunda región.
(Articulo 8.°)
D. Jc* Queipo ele Uano y Magaz, Conde de May~, 1ICeD-
dido, de reemplazo en" primera rqiÓD, •.disponible
al la misma rqiÓD.
© Ministerio de Defensa
D. 0 ..... 46
~
(Articulo 1.->
D. Juan Alfaro Lucio, disponible en la sexta n¡i6D, al re¡i-
miento 1.aDceros de Espafta (primera de anti¡(iedad sin
defectos).
(ATllclllo 9.-)
D. Juan Pi~ Lacruz, disponible en la quinta rqi6n, al regi-
miento Cazadores de Vl1larrobledo.
(Articulo 8.°)
D. Juan Infante Venero, ascendido, del re¡imiento Lanceros
de Borbón, a disponible en la sexta región.
• Baltasar Oil Marcos, ascendido, del depósito de recria y
doma de la cuarta zona pecuaria. a disponible en la se-
pnda re¡jón.
(Articulo 1.')
D. Pernando 'larda Betancourt, disponible en la primera re-
¡ión, al rqimiento Lanceros de Sa¡unto (primera de
anti2Üedad sin defectos).
• Dominio MarUnez de Pisón y Nebot, disponible en la pri-
mera re¡i6n, al n¡imientoCazadoréS de Alfonso xm
(primera de antigüedad sin defectos).
• Ram'n de Ciria López, del grupo de escuadrones de Ca-
narias, al regimiento Cazadores de Almansa (primera de
antigüedad sin defectos).
) Tomb Torres DIez, del regimiento Lanceros del Príncipe,
al de ViIlarrobledo (primera de antigüedad sin defectos).
• Oregorio feTrer Dans, del regimiento Cazadores de Te-
tuán, al regimiento Lanceros del Príncipe (primera de
anti~üedadsin defectos).
• Julio Oarda femández, del Orupo de fuerzas reculares
de Ceuta, 3, al regimiento Lanceros de Borbón (primera
de anu)íledad sin defectos).
(Articulo 9")
D. Enrique de Borbón 1. de León, supernumerario sin lueldo
en la primera re¡tón, al regimiento Cazadores de Marla
Cristina.
\
(Real orden 10 agosto 1917, D. O. núm. 17I!J
D. Juan Bascón Pranco, del Orupo de fuerzas regulares indl-
¡¡eoas de Melllla, 2, al regimiento Cazadores de Taxdir.
(Reale, drdenes 28 abril 19U, C. L. núm. U y 10 agosto 1917,
D. O. núm. 178)
D. Rafael santander y Ruiz Jim~nez, de reemplazo en Lara-
che, al ¡rupo escuadron" de Canarias).
(Real orden de 18 del achtal, D. O. núm. 3!1)
D.J~ AlODSO Vald~, del Orupo de fuerZas regulares indl-
genas de Melilla, 2, a disponible en la primera región,
continuando en el servicio de Aeroniutica.
Teniente (E. R.)
D. A2USUn Alvaro Pucual, ascendido, del gn¡po de eKuadro-
nes de MalIora, al mismo Cuerpo.
AUc!reges
(Rtillordm 10 lIgosto 1917, D. O. nfun. 17I!J
D. Pascual Mercader Vallier, del regimiento Cazadores de
Tudir, al de Vitoria. ,
(RlGies dl'rÚnes de:lB de .bril de 1914, C. L. nflm. 14 y 10 de
,tlKosto de 1917, D. O. nfun. 178.)
D. lum Bermejo 1.ossaDtos, del regimiento Cazadores de Ma-
ria CriItiDI, al de Tudir.
© Ministerio de Defensa
Alf6ru (E. Ro)
(Rtillea drdenu 28 abril de 1914, C. L. nflm. 741 10 tIIosto
de 1917, D. O. llfun. 178).
D. Prancisco Rubio And6jar, del rqimitnto Lanceros de la
Reina, al de Cazadores de Vitoria.
Madrid 26 de febrero de 1920.-VIDalba.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha seryÍÓOl dis-
poner que el destinq a 'la Escolta Real de los sol-,
da<k>s del regimientoi Cazadores de Galicia, 25.11
de Caballeri,a, PedrA Gutiérrez lbá:ñez y Pedro Juaris~
ti Baristain, publicado! ¡>OC real orden de 30 de enero
próximo pasado¡ (D. ,O. núm. 24), quede sin efecto,
ocupando estas vacantes en la referida Escolta, los
de la misma clase, Gerardo Alvarez .Prend~, del
regimiento Cazadores Alfon90 XIII, 24. 11 de Caba-
lIerla, y Ramón VtfI1tola Soltt, del 12.0 remiento
de Artillería Iig'tta, por haberlO solicitado y reunir
las COldicÍlOlles que determina el flrtieulo 4. 0 del
reglamento pool' que se rige dicha unidad, aprobado
por real ~den de 10 de junio de 1911 (C. L. DÚo;
mero 11,4). I
De r.eal orden 'lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. DkJ6 gua.rcIe a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de febrero de '920.
.vILLALBA
Señores Capitanes generales de la ,primera, sexta y
octava regiOiles y Comandante general del Real
Cuerpo <he Guardias Alabarderols. .
Señor I~terventor dvil de Guerra y Marina y del




Excmo. Sr.: Con arreglo a 'lo dispUCilo en el
artículo 17 del reglamento para los ajustadores de
Artillcria, aprobado por real orden de 1. 0 de abril
de 1882 CC. L. núm. 149). el Rey (q. D. g.) ha
tenido a b)en nombrar ajustador-carpintero prefe--
reniJe a D. Hermenegildo Vila lila, oon destino en
el pri~r regimiento de Artilleria de I1lJOntatia, asig-
nándole la antigüedad de 1.0 de marzo próximo
venidero. '
De real orden 110 (ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DkJ6 guarde a V. E. mucbo& afIOs.
Madrid 25 de febrero de 1920.
JOSE VILLALBA
Sef\or Capitán general de la cuarta región.
DESTINOS
Clrllllor. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J{.) se ha ItrYÍdo di5-
poner que los jefes J oficiales de Artillerta, compreudidol ea
la sipitJIte relación; que pñncipia con D. laR Carnicero y
0nilIam6n y termina con D. Manuel L6pez y Blanco, pasen •
los destina. J situaciones que a Clda uno se letI señala, debien-
do incorporarse con ur¡eucia los datinados a Afrlea.
De la real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento J ele-
mú efectoe. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. MadrId 21
de febrero de 1920. '
Scilor•••
D. o...... 4t 71. de febrero de 19'.1) 7JI
Tenientes (E. R.)
(Artltulo segundo de la real orden de 28 de abril de 1914 y
10 de ag0610 dt 1917, C. L. n(¡ms. U y 17/).
D. E1fu Bernal y Oonlila. del 12.° regimiento de Artillerfa
ligera, a la Comandanc:la del Arma de Melilla.
, Manuel López y Blinco, de la Comandancia del Arma de
Lanche, a la de MdillL
Madricl26 de febrero de 1920.-Villa1bJ.
Capitán (E. R.)
(Articulo 9.°)
D. Enrique Arias y ChiclI, disponible en McliUa, al Mlundo
regimiento de Artilletla de montaña. .
(Articulo 9.')
D. Manuel P~rez de Ouz-nán y Sa!1juan, del regimiento mixto
de Mel11la, al 12.- regimiento de Artillerfa ligera.
D. Ramón 81aDio J Diez de Isla. del 13.- reaimiento de Al-
tilJerla li2trl, • la CoawlCfancia del A.rma de 1.arIche.
.' Cipriano (Jl'IDde ~emAncfez-Baún, cid 13.- reefmlcn·
to de Artille. fa . era, a la Comandancia de Unta.
, Antonio Pita e Igl , del 15.- regimiento de Artillafa li-
gera, a la Comandancia de Cent&.
, COnstando Pazos Laviñl, del ~ptimo reltimiento de Arti-
Uerla ligera, a la Comandancia de Melíla.
, Joaquín OrUn y Murcia, del Dep6siro de Sementaies de
Hospitalet, a la Comandancia del Arma de Laracbe.
, Ouillermo Dwin y PuIis, de la Comandancia del~ de
Larache, al regimiento mixto de Artillería de Centa.
, Agustfn Planell y Riera, de la Comandancia del AnDa de
Ceuta, al regimieDto mixto de dicha plaza. .
, Carlos Taboada y Sangro, de la Comandancia del Arma
de Lanche, al re¡irdíento mixto de ArtiUerla de Centa.
, Lorenzo Ayala Solano, de la Comandancia de Melilla, al
regimiento mixto de dicha plaza.
Real orden 14 Dctubre 1916 (D. O. núm. 233).
D. Antonio Millares y P&ez, de la Comandancia de Artillerfa
de Oran Canaria, a la de MeJilla.
(Articulo 1.-)
D. Carlos de Azdrrara y Montesinos, del regimiento mixto
de Ceuta, al 5 o regimiento de ArtiUería li¡zera, primera
vacante de antigüedad sin defectos.
, Fernando filtUeru y figueras, de la Comandancia de Arti-
lIerla de Melüla, al 12 - regimiento de Artillería ligen,
primera vaClnte de antigüedad sin defectos.
, Jos~ Ouerrero de la Hoz, de la Comandancia del Arma de
Melilla, al cuarto regimiento de Artillería ligera, primera
vacante de anti&ücdad sin defectos.
Exono. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio crtl escrito fecha 9 de enero pr6-
ximo pasado" promovida por el maestro armero de
prirnet'a cI~.con destÍllO 81 el batallón de Ca-
zadores Tarifa núm. 5. O. Francisco .Pérez MonsáIvez,
en súplica de que seao rectificados b destinos de
los de igual clase O. J(llSé Riestra ROOf"fguft y
1
1 O. Francisco L6pez Castillo. bed1os· por circular de
la Sección de Artillería de 27 de noviembre úl-
timo (O. O. Dúm. 26f!); tenierldo fIl cUeuta que
Tsdo_ ¡las papeletas de petición. de destino. del recwrrente
• no es~ ajustadas a lo que det«m1iDa 'a base 2.-
Rtllla 6rdenes de 28 de abril fÚ 1914Y 1~ dt agosto dt 1917 . de la real ortka circular de 26 de julio de 19 18(C. L. nÚlnS. 14 y 171). ! (C. L. núnL. 218), el Rey (q. o. g.) se ha ~do
D. Ramón V'¡¡Qote '1 púez, del s~do regimiento de A.rtI- " desestimar la petic:i.6n de1 ioteresado, de CX*1Í01'-J1er!a pesacla, ala ComandanCia del Arma de 0l'1li Ca- midad con lo preceptuado en fa regla 4.• de la real
una. , oreJea de ~ de abril de 1'9'9 (D. Q. nÚIL OJ).
(Mllculo 1.')
D. Antonio Cordón y Oarda, lacendido, del 15.° re¡lmiento
de Artille.fl ligera, queda en el mismo, primera vacante
de antiKüedad sin defectos.
• Eduardo Arias SallZado y de Cubas, disponible en la pri·
mera reglón, al sexto regimiento de Artillerla lIger., pri-
mera vaClnte de anti&üedad lin defectos.
(Articulo ·9.°)
D. Juan Cebrerar Domfnguez, disponible en la legl1nll& re-
. l/ión, al 12. rtKimiento de Artille,ía pellda.
, Oenaro Asensi y Cepero, ucendi.:1o, del re¡imlento mixto
de Artillerla de Ceuta, al Ji.- regimiento de Artl11erla
pesada.
. ' LUIS Polanco y Alvear, del sexto re¡zimiento dI: Artillería
Il*.era, y ea comisi6n en la Academia del Arma, a dispo·
nlble en la ~tima rtiión, continuando en dicha coml-
,ión.
, Antonio Rey y SAnchez, del 15.- re¡iiniento de ArtiUerfa
ligera, y fn comiti6n en la Academia del Arma, a dispo-
nible en la ~tima reglón, continuando en dicha comi-
sión.
, JaR Oindara y O'ndara, del 14.- regimiento de ArUUerfa
pesada. y en comisión en la Academia del Arma, a dis-
ponible en la ~ptima región, continuando ea dicha c:o-
misión.
• Franci~co Alrover y Oarda del Arenal, ascendido, del 12.-
regimiento de Artilleria ligen, a disponible en la prime-
n reglón. '
• Enrique Oarda y u.Roc:he, ascendido, del 12.° regimiento
de Artillerb ligera, a disponible en la primen región.
• Francisco Cisneros y Abad, ascendido, del 5.· re¡imiento
de Artillerla ligera, a disponible en la tercera re¡ión.
, J~ MarUnez Valero, que ha asado de ayudante del Oe-
neral D. Joaquin Milins del Boscll, a disponible en la
iercera región.
'R.dIIdIJtJ t¡u U eua
:r..... coroaelel
(Articulo 9.')
D. JaR Carnicero Ouil1amón, ascendido, disponible en la IU-
ta re¡ión e Inspector del Estado en la fábrica de armas
de Eibar, contin6a en el mismo concepto y destino.
• fIorencio López Pereira y Sanz. ascendido, de la Comisión




D. Juan Mor~o y Luque, disponible en la .c:&1lDda re¡i6n, a
la Comandancia de Artillería del ferrol.
• Antonio de Dieco y Oarcla, ascendido, de la Comisi6n in.
yc:stigadora de la industria civil de la quinta reei6n, al
décimo regimiento de Artillc:rfa pesada.
, Francisco Allona y Aizp6rua, ascendido, de supemumera·
rio sin sueldo en la primera regi6n, contin6a en el mismo
concepto.
, Francisco Echecopar y Consiglieri, ascendido, de supernu-
merario ain sueldo en la se¡uoda región, continúa en el
mismo concepto. .
Capa....
(Articulo 2.° real orden circular de 28 de abril de 1914,
C. L. núm. 14)
D. Ismael Palau y rerrer, ascendido, de la Comandancia de
Artillerb de Barcelona, a la de Oran Canaria. '
• Eleuterio Bartolom~ Udabe, del 12.° regimiento de ArtiUe-
rla pesada, a la Comandancia del Arma de Ceuta.
isterio de Defensa
-rr de febrero de 1920 O. O. Da 4CI
De real orden 1Q digo a V. E. para su ronoeimiento
y demás efectos. Di.oIs gl1arde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2S de febrero de 1920.
VILLALBA
Sei\or Comandante general de L'arache.
SUELDOS. HABElU:S Y GRATlF.ICACIONES
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E;. cursó
a este Ministerio ~ escritO fecha 31 de enero
próximo pasado. v.romovida por el maestro annero de
primera clase, con destino en el regim:ento de In-
fantería Ceuta núm. 60, D. IgnadoPeñaranda Ra-
mirez, en súplica de que se le declare exento del
descuento del 5 poa' 100 que sufre en sus haberes;
teniendo en cuenta 1Q que determina el númerO S
de la tarifa 1.& de la ley de 27 de marzo de 1900
y el articulo 9.l! del reglamento definivo para la
la ,administración y cobranza de la eointribución SO!-
bre las utilidades de la riqueza mobiliaria, aprooado
por real decreto de 17 de septiembre de 1906
<C. L. núm. 16:;), el ~y (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente} por carecer
de derecho a lo que solícita. "
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1920.
VILLALBA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidO
proveer al empleo¡ de suboficial a los sargentos de
Ingen¡.cros comprendidos en la siguiente relación,
que oomicnza c.dn D. Guillermo León Humanes y
termina con D. Matias Mir Martínez, pQr ser los más
antiguos de su escala y cdnoeptuarse aptos p.ara el as-
censo, debiC'loo disfrutar en el que se les confiere
la efCctividad de I.l! del mes actual 105 cuatro pri-
meros y la de 1.0 de marzo próximo los dos úl-
timos.
De real orden 1.0 digo a V. E. para su conocimiento
y~ efedosJ Días gl1arde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de ftebrCl'o de 1920.
VILLALBA
SefIores Capit3tles generales de la primera, segun-
da y tet'oera regiooes y CQmandante general de
Melilla.
Se1ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con amglo a los preceptos del pirrafo prl-
JIlero del artIculo sexto de la real orden circular de 4 de
febrero de 1918 (C. L núm. 43), el Rey (q. D. g.) se ha lervido
disponer que 101 suboficiales y sargentos de Ingenieros com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Eu-
genio Alonso Aguado y tennina con Maliano Galán Cordero,
pasen a servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrl4
26 de febrero de 1920.
VlLLAL_
Señores Capitanu generales de la primera, tercer" cuarta,
quinta y octava regiones y Comandantes generales de Ceutl,
Me1il1a y Larache.
Señor Interventor civil de Qnerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Relaci6n que se cita
Suboficiales
D. Eugenio Alonso Aguado, del segundo regimiento de Fe-
rrocarriles, al servicio de Aeronáutica militar.
• Vicente Oil Torregrosa, ascendido, dtl plimer batallón de
reserva de Zapadores Minadores, al servicio de Aero-
náutica mi'itar.
) Matras Mir Martrnez, ascendido, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, al servicio de Aeror;áutica militar.
• Oelvasio Fondo Bernedo, ascendido, del primer r;:~irnien­
to de Ferrocaniles, al servicio de Aeronáutica militar.
• Setero Vegas Oonzález, del regimiento de Tclégr..fos, al
batallón de Radiutdegrafía de campaña.
• Amdio Lozano Arranz, de la Comandancia de Ingeniero.
de Melilla, al regimiento 1fe Td~rafos.
• Antonio Córdoba Huelves, del cuarto regimiento de Zapa·
dores Minadores, .1 re&imiento de Telégrafos.
• Juan Pérez Jara, ascendido, del tercer re~imlento de Zapa-
dores Minadores, al u&undo re&imrento de ferroca-
rriles.
• Julia de la Torre failde, ascendido, de la Comandancia de
Ingenlerol de MeJiIl., a la misma.
» Guillermo Ll'ón Humanes, ascendido, del quinto regimien-
to de Zapadores Minadores, al cuarto de I¡ual denomi-
nación.
&wgentOl
Guillermo S.gué Navarro, de la Comandancia de Ingenieros
de Ceuta, .1 servicio de Aeronáutica militar. 1
Bernardino Antolln Nieto, de la Comandancia de In¡eaieros
de Larache, al batallón de Radiotele¡raffa de campaña.
Manuel Palou Cullellmir, del segundo regimiento de ferroca-
rriln, a la Corpandancia de Ingenieros de Larache.
Mariano Galán Cordero, del cuarto batallón de reselva de Za-
padores Minadores, a' la Comandancia de Ingenieros de
Ctuta.






Excmo. Sr.: Examinado el~ de insta1a-
ción de calefacción en el edificio de internaOOf de
la Academia de Artillería, que V. E. cursó a este
Ministerio con escrito de 15 de enero próximo, pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenioo a bien aprobarlo
y disponer que las obras se ejecuten por contrata,
mediante subasta pública y local, debiendo se~ car-
go a la dotación de los «Servicios de Ingemeros.
el importe de su presup,uesw por dicho concepto, que
asciende a la cantidad de C)8.9fb,40 pesetas, de las
cuales eorresp(ll1den 992,40 pesetas al complemen-
tario y al de contrata las 97.990 pesetas restantes;
habiéndose 001enído esta última cantidad aumentan-
•
Relaci6n que se cita
D. Guillenno LeOO Humanes, del 5. 0 regimiento de
Zapadores Minaoo.es.
Gervasio Fondo R..."'meOO, del primer regimienfu
~ Ferrocarriles.
Vicette Gil TonegrOsa, del primer batallón de
re!let'va de Zapadores Minadolres.
Juan .Pérez Jara, del tercer regimiClto de Za-
padores Minadores.
Julio de la Torre Failde, de la Comandancia de
Ingenieros de Melilla.
Mat1a.s Mir Martínez, del 2. 11 regimiento de Za-
padores Minadores.
Madrid 26 de fiebruo de 1920.-villaJba.
"" .~ ste Q de De e
o. o. adm. 46 71 de' ftbrao ele 1920 733
o 200 piesIet.aS a la partida de imp'revist08 del presu-
puesix> del proyecto, que por error está disminuida
en didta swna, y aumentando también la misma par-
tida en la cantidad necesaria para cumplimentar lo
preceptuado en el artículo Q9 del vigente regla-
'lJle!Ito de obras.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. DiOlS guarde a V. E. muchOs años.
Madrid 25 de fiebrero de 1920.
VJLLALBA
Señor Capitán general de la séptima r~gi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una prdpuesta eventual de los «Servicios
de Ing¡.."nieros » (capítulo 4. 0, artículo único, Sección
, 12.& del vigente presupuesto). por la cual se asignan a
las Comandamias de Ingenieros de MeJilla y Larache
45,000 y 2;.000 pesetas, respectivamente, como au-
mento a lo concedido a las mismas en este ejerci-
cio para '«C3miOO6 militares», y al Centro Elec-
trotécnico y de CQmunicaciones. 24.5°0 pesetas, al
.presupUlCsto para la adquisici6n de tres mOtocicle-
tas con sidecar' y OItras dOs con ~jón, para el trans-
porte de materiales con destino a la compañia de
Telégrafos de 'la Comandancia de Ingenieros de Me-
lilla» (núm. 589 del L. de C. e l.); obteniéndose
la cantidad de 94.500 pesetas, a que asciende la
suma de dichas asignaciones, haciendo baja de otra
igual en la partida por distribuir de la vigente .p.rOt-
puesta de inversión del menciona<iQ capitulo.
De real orden la digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DÍ()Is guarde a V. E. muchOs aflos.
Madrid 25 de fiebrero de 1920.
VILLALDA
SeflDr.es Comandantes generales de Melüla y La-
rache.
Sei\ores Intendente ,general militar, Interventor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y CorOflel Director del Centro Electro-
téatioo y de Goimunicacio.nes.
Exano. Sr.: Examinado el presupuesto, modifi-
cado. kleI. prOlylecto de dkherones para ap'arcar 108
trenes regimentales de los cuerpos de Infantería
alojados en los cuarteles de Reina Cristina, Docks,
Montaña y Leganés, aprobado para su ejecución por
gestión directa por real orden de 23 de junio úl-
timo (D. O. núm. 139), como comprendido en la ex-
cepción de subasta y concurso que autoriza el real
decreto de 21 de maylO anterior (D. O. núm. 112),
cursado por V. E. a este Ministerio con escrito
de 18 die diciembre último. y fo'rmulado por la Ce-
mandancia de Ing¡enieros de esta Corte, en virtud
de la autorización con~dida por real orden circular
de 12 d.e a gasto del pasado año (D. O. núm. 180),
a fin dc tener en cuenta el aumento que en el coste
total de las obras lI.eva consigo la aplicación de la
disminudón dc jornada y aum.ento de jornales. fi-
jados por real decreto de 15 de marzo del pasado
año y real o~ocn del Ministerio de la Gobernación
de 22 de igual mes (Oace/a núms. 75 Y 82), el
Rey (q. D. g.) ha tcnido a bien aprobarlo, con su
importe el:: 192.910 pesetas, en substitución del que
para igual fin, y oon importe de 172.520 p,esetas,
~ MInIS eno de De ensa
fué aprobadO p« la real orden citada de 23 de junio
último (D. O. núm. 139), toda vez que el aumentO
de 20.390 pesetas sobre el. crédito. primitivo es de-
bido exclusivamente a las dispOlsiciones mencionadas
relativas a los jornales y duración de la jornada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos~ Di.oIs guarde a V, E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos~
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto, modifi-
cado, del pr()IyIeCto de cocherones para guarecer el
material del tren regimental en la parte del cuartel
de San Francisco ocupada por el regimiento de In-
fanterla León núm. 38, aprobado para su ejecución
por ,gestión directa p.or real orden de 23 de junio
último (D. Q. núm. 139), cursado por V. E. a este
Ministerio con escrito de 8 de enero próximo pasado,
y formulado por la Comandancia de Ingenieros de
esta Corte, en virtud de la aulOf'ización concedida
por real OC"den de 12 de agosto último (D. O, nú-
mero 180), a fin de tener en cuenta el aumento
que en el coste total de las obras lleva consigo la
aplicaci6n de la disminución de la jorna:la y aumento
de jornales, fij~ por real decreto de 15 de marzo
del pasado a~ y real orden del Ministerio de la
Gobernación ~ 22 de igual mes (Gaceta núme-
ros 75 y 82). el ~y (q. D. g.) ha tenidoi a bien
aprobarlO\. con su importe de 13.420 pesetas, en
substitución del que para igual fin, Y con importe
del 1.020 pesetas, fué aproba<to por la real orden
citada ~e 23 de junio último (D. O. núm. 139),
toda vez que el aumenta de 2..400 pesetas sobre el
crédito primitivo es debido exclusivamente a la apli-
cación de las disposiciates mencionadas relativas a
los jornales y reducci6n de la jornada.
De real ordeo lo (Jig'o a V. E. para su conocimiento
y demá5 efectos.1 DiC)5 g'uarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 25 de febrero de 1920.
VILLALBA
Setloor Capitán g-eneral de 'la, primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
'Prote~ado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con
.fo pr.apuesto en los escritos cursados ~r V. E. a
este Ministerio en 21 de enero pr6lClmo pasado,
'ha tenido a bien aprOOar la situación propuesta por
la Comandancia de Ingenieros de esta Corte para
el cocherón que para guarecer el material regimen-
tal del regimiento de Infantería en el cuartel de
Leganés ha de construirse con arreglo al proyecto
aprobado pOr real orden de 26 de diciembre de 19 17
(D. O. núm. 292). quedando modificado en este
sentido el referidO' proyecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de kbrero de 1920.
VILLALBA
Seoor Capitán general de la primera región.
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sel"vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenidOt a bien dttpOaer
que se autorice a 1JoIs médicos mil'hares que inter-'
vetlgan en los citadcA& rec<lI1Ocimientoa a perci\>ir lo.
mismos honorarios a que tengan deredto los .mé-
dicos civiles que actúen. en dichos reconocimientos,
sirviendo en cada caso particular de norma la canti'..
dad que por tal oonaepto P.ttciban los médicos civiles
que en el caso actúen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DÍOIS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de '920.
llU,8QNJJJ Me MATJUUAL De INGDOQOS
aCláO. Sr.: Cót arreglo' ato prevenido en el
articulo r4 1 det reglamento para el per5lOnal del Ma-
1Ie1"ialde Ingenieros, aprobado por real decreto de
1.0 de mano de 1905 (e. L. núm. 46), modificada
por dlro die 6 de ~gual mes de '907 (C. L. nÚDJe",
rd ¡4S) J' real or~ circular de 30 de junio de 1918
(C. L. núm. 17C)', el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
IIlOIllbrar oeladoc del expresado Material, CO:l el sueldo
anual de 2.5°0 pesetas Y eféctividad de esta fecha,
al suboficial del regimiento de Telégrafos D. Pa-
blo del Rkj Alvanez, que causará baja por tin del
mes OOf"r1ente en el cuCi'po' a que pertenece.
De real orden 1.0 digo a V. E. para su conocimiento
y~ efectos. Dios gw¡rde a V. E. muchas años.
Madrid 25 de fiebrero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán g8leraJ de la primera región.
Sefior IDterven~ civil de Cuerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos,
Excmo. Sr.: En vista del resultado del examen dispuesto
por rul orden circular de 26 de enero próximo pasado
(D. O. n6m. :lO), )' con arreglo a lo dispuesto en el art. 63 del
leglamer.to para ti Personal cid Material de Ingenieros, aplc-
bado por real decreto de 1.- de marzo de 1915 (C. L J,úm, 46)
y modificado por Cltro de 6 de igual mes de 1907 (C. L nú-
mero 45), y real orden circular de 30 de junio de 1918
(e. L núm. 170), d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
auxiliares de oficinas del expresado Material, con el sueldo
adual de 1.750 pesdas y efectividad de esta fech., a los sar-
gentos D. Baldemero Oonzález JiIr.~nez, dtl tercer batallón
de reselva de Zapadores Min.dores; D. Luis Poch Juvert, del
fe¡imiento de Tel~~fos, y D. Luis Masii L1o' ~ns, de la
compañia de obreros de los talleres del Material de Ingenie-
rOl, causando baja por fin del mes actual en el Cuerpo a que
pertecen.
De real orden lo digo. V. I!. para Sil conocimiento y cIe-
mb efectos. Dios guarde a V. I!. muchos año.. Madrid 26
de febrero de 1920.
VILULIIlA
Setlores Capitanes generales de la primera y quinta reatona.
SeJlor Interventor civil de Ouerra y Marlna y dd Protec:tora-
do en Marruecos.
--......... .... ..._--------
. SeCCl6D di Soldad tUOfar
HONORARIOS
CirCllw. Excmo. Sr.: En vista de un escrito
dirigido a esft Ministerio por el Capitán genera'l
dlt la gegunda región en J 1 de ntJlViembre último,
(Qilultando si los médicos militares que practican
reronocimientos a los f\lIlcionarios públicos, con mo-
tivo de la jubilación por enfermedad de loe miosmos,
y en ooucurrencia ClO;l otros facultativos civites, deben
de~ngar hOnOrarios lo mismo que éstos últimOs;
ren~do en cuenta que dichos reconocim:enws no




SecclOB de Justlel!! Asuntos , aenerales
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 24 de abril último,
promovida por el teniente de 'la Guardia Civil (E. R.),
retirado, D..Pedro Izquierdo Cruz, en súplica de que
le sea concedido abono por mitad del .tiempo que
lJer"maneció en la Isla de Cuba durante la última
campaña; considcrando comprendido al recurrente en
el párrafo tercera del real decreto de 1. 0 de sep-
tiembre de 1897 (C. L. núm. 235). el Rey. (que
Dios guarde), die acuerdo con lo informado par el
Consejo Supremo de Guer-ra y Marina, se ha ser-
vido diSp(ll1er le sea reoonocido como abonable por
mitad el tiempo que media entre el 4 de enerO
de 1896 al 20 del prdpio mes de J 899, o sea un año,
seis Pleses y od1O dias.
De real orden 10 ~igo a V. E. para su conocimiento
y de,., efectos./ DÍ!OB guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid' 25 de fiebreco de 1920 .
VJLLALIlA
Setlor CapJ1Án general de la quinta regi6n.
Seftores .Presidente del Cobsejo Supremo de Guerra
y Marina y Dilector general de \a Guardia Civil.
OllDEN DE SAN HERMENEGILDO
CircuÚN. Excmo. Sr. :E'1 Rey (q. D. g.), de
acuerdo aorr lo propuesto pOr la Asamblea de la Real
y Milit'ar Orden die San Hermenegildo, se ha dignado
OOIloeder a llOls jefes y ~ficia'¡es del Ejército y Ar-
mada comprendidos en la siguiente refaci00, que
principia con D. Bartoto'mé GuenduWn Amor y ~r­
mina oon D. Pedro Caldierón Delgado, las penSIO-
nes en las condec.draciones de la referida Onie'n que
se expresan, con la antigüedad que a cada un.d se
señala, como comprendidos en la real orden de 28
de octubre último (C. L. núm. ,~'P2)'
De real orden '¡o, oigo a V. E. para su conocimientb
y demis effctx>s.( Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 25 de fiebrero de 1920.
VlLL4LBA.
Señor..•
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ANTIOOWAD Peaslóo
Ana.. o cuerpO. fmpleol Situación NOMBRES Catqoria anual fecha del cabro Rt¡lón Realdeocla
DIa Mes Alo Ipuda&
• - -- ----- ---
Cab.Uerfa ..•..• Coum.I....... 0._""" O...dabln Amo.· •••••••l 4 enero •...
'1 7.a V.lladolid.Arm.da ......• Capitán n.vio •. • Carlos Montojo y Alonso.•.•••.••• 21 idem .... 1913 )." Madrid.Infantena •.•... Coronel •.•••• 1 Retirado •••• • francisco femmdcz Meu~adtz. •... PIa 10 novbre ... ~g~5 1.200 1 nobre. 1919 S." Ovitdo.Caballerfa ••••.• T. coronel. . . . . • • MaDud Conde "'cos. •••• .. • . . ••.. ca .••••.• 31 dicbre. ... 7." Valladolid.IdeJn .•••...•.. Otro .••••.•.•• • Earique Polo Ruiz .•••• •••••• . •• . • . 20 novbre•.. 1916 l." Madrid.Arm.da•.....•. CapltAn navío .• Activa .••• , .1 • Eugenio Montero Reguera •••.••••.• 8 ocbre.... 1917 l." Idem.
Artillería ....••• T. coronel...... • carlos Cano Ndi\ez ................ 18 marzo •.• 1896 I \,,, Idem.
Infanterla. .., . Capitán ...•••.. • TomJs Peire Rodrf¡uez ............ 6 junio..... 1896 I
5." Zaragoz•.
Idem .••......• Comandante ... • Oemente Calvo Peiró .............. lO sepbre ... 1896 5." Cortes de Arenoso (Cute-lIón).
Idem .......... Capitán ••••••. • Manuel Triviñc:J.iméDez .•••..•••••• 1 enero•... 1897 I 8." Lugo.
Idem .......•••• Teniente ....... • Miguel Zurdo letO.. .... • ........ 16 febrero... 1898 I 7." Valladolid.
ldem .••.••...• Comandante ••• • Ramón Rubio Lafuente ............ 29 dicbre. ... 1898 2." Ceuta.
ldem ••...•••.• Capitán ••••••.. • Juan Maestro Marco••.•••.•.•••.•• 5 febrero .. 18QlJ 7." Valladolid.
ldem .•.••••..• Otro •••••••••• • Sebastün M.imar Lcuguu .••••.•••. 19 ¡¡osto ••. 189C:l 5," Zaragoza.
Idem •• , •••.•. Otro ••••.•• 11' • J-Musol fUTt •.........•.....•• 14 novbre ••• 18~ 2." Sevill•.
Idcm •••••.••• Comlndante •.. • Emilio Casas Oard................ 18 idem .... ~: 4." Oeron•.Idem ••••.•..•• Teniente .•..••. • Matfas Olez fuertes ••.••.•.••..••.. 27 dicbre ••• 4." BarcelonL
IdeJn ... Oo .... Otro .•.•.••••. Retirado ••. , •. lWDón Capel1 Martf ....... ,'. .. .. 27 idem .... 1899 7." Valladolid.
Idem •••..•.••• CapitAn••..•••• • J~ GoaDIez Olmedo ............. 19 marzo ••• 1901 5." Zara¡OZL
ldem ••..••..•• Otro ••.••••••. • cmdido Padara Beraza•••.•.....••• )Cruz ••••••• 23 julio ..... 1901~ 600 Idcm...••••. 4." L~rida.Idem .•.•••••.• Otro ••.•..•••• • Raf.el Quena frutos. ••• . ••••• •.•• 30 Idem .••• 1902 l." Madrid.
Idem .••.•...• Comandante ••. •~ RuizMoreno••.••••••••••..•• 27 ocbre ...• 1905 3." Albacete.
Idem o' •••••••• CapitAn •••.••.. • cardo ferrer fuente. . . ••• •.••••. 1 novbre .•• 1905 6.a San Sebasti'n (OuJp4zcoa).
IdeJn ••.•••• ; •. T. coronel ..•..• • ~o~ Calvo Andrade••••••.••...•••• 5 dicbre •.. 1905 l." Ciudad Rul.
Annada .••••.•. Cap. Inf." Marina • rancisco Marín Beato ••..•..••••.• 20 agosto ... 1907 2.a Cádiz.
Caballerl••..... Teniente•.•.••• • Balbino Atieoza Ordói\ez .•..••..... 27 julio ..... 1~ 6." Palenci•.
I~terfa ..••••. Capitm ...••••. • Vicente MaDj6n López•••••••••••.•. 27 dicbre ••. 1901: 7." Valladolid.
Arm.da•.....•. Comte. lnf." Ma·Óna •..••••. • fBix Aria Rodrí~ez. .. .......... 24 junio .... 1910 2." San fern.ndo ~adlz).
IdeJn ., .•.•.•.• CapitAn id . • . •• • Manuel Bracos Huerta ...•••.•.•..• 27 julio ••.•. 1910 8.a Ferrol (Corui'la. .
Quardia Civil .• Comandante ... ,Activa ...... , • Oupar MartoreJl Salvt ............. 12 ocbre .•.. 1912 4.a Tarragonl.
Infanterfa •..... Capitán••.•...• Retirado.... • Ricardo Sevillano Borrego .•....•••• 17 m.yo •... 1913 7." SalamancL
Idem •.•••• , .•. Otto ··········1 l' Juan Aato'........................ 12 febrero .. , 1919 8." León.Idem •••••.••.. Otro •••. . . •••• Activa •• •••. • OumersiDdo Oil Collado .••.•.••.•. 17 .bril..... 1919 3." Hdlln (Albacctr).
Idem ••••••••.. T. coronel...... - • Pedro Calderón Delgado ........... 30 agosto ... 1919, 5." Zaragoza.
I I I I
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DESTINOS
yILLALBA
Exano. Sr.: ,Producidas dos vacantes de teniente
'1' ayudante de profesolr en la .plantilla de la Academia
de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para ocuparlas a 'loís de dicho empleo y
1 Arma D. Francisco GQlzález Martín y D. Bernardo
¡ Izcano Rengifo, que actualmente prestan sus ser-
I vicios en comisión en dicho Centro de enseñanza,
y tienen su destino, el primer~, en el regimiento
de Infantería Isabel 11 núm. 32, V el segundo se
halla disponible en la primera región.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos alíos.
• Madrid 2S de febrero de 1.920.
l D, CeJedonio Sánchez Contreras, m~jco auxitiar del
"
Ejército, 7.- Comandancia de tropas <le Sanidad
Militar. ~
\, " Augusto .Peña Us6n, paisano.









CircllÚJr. Excmo, Sr.: En vista del escrito que
Capitán general de la primera región dirigió a
¡te Ministerio en 5 del mes actual, coosultando por
J~ Cuerpo o Centro deben ser examinados los sar-
entos geeretarios de causas permanentes cuando di-
lOS individuds soliciten ingreso enIos diferentes
eríodols (le reenganche, el Rey (q. _D. g.) se ha
~vido resolver que el indicado personal sufra el
xamen prevenido en tales casos ante las Juntas
e reenganches de los cuerpos a que se hallen agre-
ado!! en OOilcepto de supef"numerarios Rara el sumi-
istro del vestuaríoi y armamento rorrespondiente,
n virtud de lo dispuesto en la real orden circular
le !4 de diciembre último (D_ O. núm. 275).
De real orden ik> digo a y. E. para su rooocimienti>
. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alíos.
I\adrid 25 de febrero de 1920.
Secd6n de IDstruccl6D, reclutamIento
vmenos dIVersos
ACADEMIAS
Sefíor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de 1a séptima regi6n, Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marrueoots y Director de la Academia de
Infanterla.
Circlaur. Excmo. Sr.: En vista del resultado de
las oposiciones celebradas para el ingreso en la Aca-
demia de Sanidad Mi~itar, anunciadas por real Olrden
circular ije 9 de enero próxirtlQ pasado (D. O. núo;
mero! 7), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-'
brar alf~reoes alumOOlS de la misma, a los veinti-
dós opositores que figuran en la relación que a con~
tinuacioo se inserta, y que da principio con D. Seve-
riano Bustamante y Fernández de Luoo y termina
con D. Augusto ,Pefta Usoo.
De fUI ordert 101 digo¡ a V. E. para su conocimiento
y demás erecto..· Di.oIs guarde a V. E. muchos a1\o8.
Maidrid Z.4 de febrero de 1920.
VJLLALBA
SetIor...
Relación que se cita
D. Se~iano Bustamanre y Fernández de Luoo... pai-
sano.
" Nicolás Canto Borreguero, paisalnO.
" Julián BravoPérez, paisano.
" Andrés Hem.indez Vázquez, paisano.
" Felipe ,peiía Martínez, paisano.
" Juaa José Aracama Gorosabel, paisano.
" Ricardo Couto Felices, paisano.
" Ivan ,Pedrosa Soler, paisano.
" Domingo Hergueta Lerín, paisano.
,,, ,pablo Bilb3,Q Lumbreras, paisano.
" Miguel ,palacios Martínez, paisana.
" Carlos Tello Peinarlo, paisano.
" Julián Leeumberri Oreja, paisano.
" Eugenio Martín AlonsO, médico provisionalldel
Cuerpo de Sanidad Militar.
" Eusebio de Navacerrada Rodríguez, paisano.
" Angel del Río 'Pérez, paisano.
" Modesto Garcla Martine~ paisano.
" Juan Herrera Carrillo, paisano.
" .Wenceslao Alba Arambarri, paisano.
• JuanR~ Fernández, paisano.
Excmo. Sr,: De conformidad ron lo propuesto p»r
el Director de 'los Colegios de Carabineros, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a baen disponer que el coman-
dante die dicho CuerpO D. Rafael Mariano Monserrat,
ascendido a este emploo¡ por real orden circular
de 7 eLel mes actual (D. O. núm. 31), continúe
prestando sus serviciOlll en comiaión en el mencio-
nado Centro! de ensetlanza hasta la terminación del
presente curIO, ~fornJc, a lo dispuesto en real'orden
circular de 23 de febrero de 1918 (D. O. núm. 43).
, De la de S. M. ~ ijigo¡ a V. E. para su conocimiento
y dern1s efectos~ Dios guarde a .V. E. mucbot afta..
Madrid :1 5 de febrero de 1920.
VILLALBA
Seftor Director general de Carabinero~.
Seftores CapiUn g'eIleral de la primera región, In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado! en MarrlllOO)5 y Director de los Coleglol de
Carabineros.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
30 de enero último, al que acompaña certificado
de :reconocimiento facultativo sufrido por el músico
mayor, con destinO en el regimiento ~e Infantería
Tetuán núm. 45, D. ,Pascual Asensio Hernández, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confinnar la de-
terminación de V.' E., declarando de reemplazo por
enfermo. a llartir de la revista del citado mes y
ron residencia en Caste1l6n de la Plana, al referidQ
músico maybr, con arreglo a lo dispuesto en las
'reales6rdenes de 5 de' junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101), 1.4 de enero de 1918 (C. L. núm. 12)
y 6 de abril del mismo año: (C. L. núm. 112).
De real orden \o¡ WgQ a V. E.' para su ronocimiento
© Ministerio de Defensa
o. o. ll1bD. 46 71 de febrero de 1020
y demis dedos. Dios guarde a V. E. muchos atlos;
Madrid 2S de fiebrero de 1920.
VILI.ALBA
Seflor Capitán general de la quinta región.





Excmo. Sr.: Vista la instancia prOOtovida por el
carabinero de la Comandancia de Goruña Manuel
G6mez Cano, en súplica de pensión ppr acumulación
de tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee; y teniendo en cuenta lo dispuesto e'I1 el
articulo ,49 del reglamento aprobado por real orden
circular de 30 (Je diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660). el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a )0 sdlicítado por el recurrente, concediéndole la
pensión mensual de cinco pesetas queje CO'rresponden
por el expresado concepto. .
De r.eal orden 101 t1igo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 25 de tiebrero de 1920.
V.ILLALBA
~fIor Director general de Carabineros.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
¡Protectorado en Marruecos.
RE'rIROS
ExC'mO. Sr.: Rectificada la .edad del teniente
(E. R,) de ese Cuerpo D. Vicente 'Pallarés Guardiola
por real orden de 11 del mes actual (D. O. nú-
mero 35). el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el retiro para Besalú (Gerona), disponiendo que por
fin del corriente mes sea dado de baja en el Cuerpo
a que pertenece, ateniéndose al sedalamientO de ha-
ber pasivo hecho por circular del Consejo Supremo
. de Guerra y Marina en 20 de diciembre último
(D. O. núm. 2).
De real orden 101 (ligo a V. E. para su conocimiento
y demás 'efectos,: Di()lS ¡ruarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 2S de fiebrcro de 1920.
VILLALaA
Seftor Director general de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra




Exano. Sr.: Vista Ja instancia promovida por eJ
capitán de la Guardh Civil, supernumerario sin suel-
& en la Quinta región, D. MigueJ Gil Domingo, en
súplica de que se le conceda la vuelta al servicio ac-
tivo, el Roer Iq. D. g.) se ha servidO acceder ala
Jl('tición del interesado, con arreglo a lo dispuesto
en el real decreto ~ 2 de agOsto de 1889 (C. L. nú-
mero 362); debiendo quedar disponible en la mis-
ma región hasta que le correspa:lda obtener colo-
cación, según dispone la real ~den circular de 9 de
$Cptiembre de 1918 (D. O. núm. 204).
De real ordea la tligo a V. E. para su CODOCimiesrtO
© I\t mi er o de De e el
y demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 25 de flebrao de 1920.
VILLALB'A
Señor Capitán general de la quinta región.
Seoorcs Director general de la Guardia Civil e In-





EXallO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidO! a bia'l
disponer que Id!; jefes r oficiales del cuerpo de In-
tervención Militar que' figuran en la sigu:ente reJa-
ción, que prillCiVia con D. GuiUermo Soler Gómez
y termina con D. Miguel López Díaz, pasen a servir
los destinos que en la misma se les asigna.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de f1ebrero de 1920.
VILLALBA
Señor.es Capitanes generales de la primera, segun-
da, sexta, séptima y octava regiones, Subsecre-
tario de este Ministerio e Illltet'ventor civil de Gue-
rra y Marina y diel ,Prote:tOlrado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
Comis"¡QS de gue.rTA ele segunda clase
D. Guillermo Soler Gómez, ascendido, de interven-
tor de lOs servicios de Guerra de la plaza de
Gijón, a interventor de los servicios de .a
plua de Ecija.
• Apolinar GrtJz~lez Herrera, !de comisario de gue-
rra die la plaza y provincia de ,Palench. a in-
terventor de 105 servicios de ca:ntones de Bar.
oclona y revistas.
» Enrique Femández Casas, de interventor de los
servidos de la plaza de Edja, a comisario de
guerra de la plaza y provincia de Palencia .
• Bonifaci,o Guitard Martrnez, de las oficinas de la
Inter\Olción Militar de 1a segunda reaióo y
en oomisiÓlll, intervent.<lr' di! los servicios de
Guerra de Ja plaza de Jerez, a interve-tor de
los servidoB de 1. plaza de Jerez.
Olklalet prlmerol
D. Santiago Garda Sáenz, die la Sección de Intenen-
ción de este Mmisterio; a interventor de .los
servicios de Guerra de la plaza de Gij6n.
• ,Pablo Salazar Esteve, ascendido, de la Secci6n
de Intervención de este Ministerio, a C()(lti-
nuar en la misma.
• Rafael Muñoz Pruneda, ingresado por real orden
circular de '3 del actual (D. O. núm. 37). a
la Sección de ajustes yliquidaciÓll de Jos cuer-
pos disueltos del Ejército.
Oficial segundo
D. Miguel L6pez Día!, de la Sección de Intervención
de este Ministerio, a la Sección de Intervención
de este Ministerio (MarrueC1OlS).
Madrid 25 de febrero de 1920.-Villalba.
•••
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó a tite MI-
nisterio, promovida por el suboficial del rqimienlo de Infan-
tería Oerona núm. 22, D. Saturnino Casado Obispo, en sú-
plica de que le sea de aheno para efectos de reen&anche ti
tiempo de abonos de campaña, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar su petición por arecer de derecho a lo que soli-
cita, cen arreglo a los apartados t) y g) de las reales órdenes de
2 de julio y 30 de mayo de 1913 (D. O. núms. 144 y 117).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mjs efectol. Dios guarde a V. E. muchos añol. Madrid 23
de febrero de 1920.
V'nLAL_
Stñor Capitjn general de la quinta reeión.
R.ESE,RV..A::
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el pa-
se a la situación de reserva con su actual empleo, al Interven-
tor de distrito con destino en la Sección de Intervención de
este Ministerio, D. Julián OGDñlez Sinchez, con arreelo a lo
que determina el apartado g) de la base octava de la ley de 29
de junie de 1918 (c. L núm. 169), toda vez que ha cumplido
ta edad reglamentaria el 17 del mes actual; debiendo ~rcibir
el haber mensual de 750 pesetu que le corresponde, a partir
del 1.0 del próximo mes de marzo, por la Intervenci6n militar
de 11 primera región, a la que quedart afecto por fijar su resi-
dencia en esta COrte.
De real ordea lo dI¡o I V. E. ....CCJIIOlimClsde-
111M efectol. OIoIparde a V. E. 1IIIIdl0l dOL 25
lIe febrero de 1920.
Sei\or Substeretario de este Ministerio.
seiores Capitú eeneral de la primera región e Interftntor ci-
vil de Ouena J Marina J del Protectorado ea Marruecoa.
-
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vistas las intanciu promovidas por Jos Alcai-
des presidente. de los Ayuntamientos que en la siguiente re-
lación se detallan, en súplica de dispensa de exceso de plazo
para presentar a 1i9Wdactón recibos de suministrOl facilliados
• fuerzas del Ej&ctto y Ouardia Civil, en los meses y años que
también se citan! el Rey (q. D. &.) ha tenido a bien acceder a
10 solicitado, debiendo prkticarse las oportunu reclamacio-
nes en adicionales a los ejercicios que se mencionan, las cua-
les, despu& de liquidadas de conformidad, deberán ser satis-
fecbas como atención preferente, por ser de 1u que con tal
arieter enumera la vi~ente ley de presupuestos en Sil articu·
lo 3.°, apartado letra ~).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dernú
IDÚ dedos. DiOl ¡urde. V. E. muchOlaBos. Madrid 25
de febrero 1920.
VJLLALllA.
Sei\OJ~ Capitanes &tDerales de la primera y ~timi re¡iones·
TaJavera 1. Real (Badajoz) ••..•.••••.••
Villacastfn (Segovia) ••.••••.••••••••••
Ve¡anzoncs (id.) •••••••••••••••.••••.
San I1defonlo (id.) •••••.••••••••••••.
El Espinar (id.) ••••••••.••.••••••••••
Coc. (id.) •••.•••••••••••••••••••••••
Mufloveros (Id.) .••••••••••.••.•••••••
Martfa Muioz de Ju Posadas (id.~ •••..•




Madrid 25 de febrero de 1020.
Mese. y .1101
Diciembre 1918....... •.••. . .•.••••.
Marzo 1919 •••••••••••••••••••••••••
Enero 1919 •••••••••••••.•.•••••••••
febrero y marzo 1919 .
Marze 1919 , •••••••••••
I!nero 1910 •••••.••.•••.••••••••••.•
Enero y febrero 1919 ..
Primer trimestre 1919 .
Marzo 1919 •••••••••...••••••••••••
Primer trimestre 1919•••• '..... •••••••
Marzo J919 •••••••••••••••••••••••••
















lid. , IIrecdOD .. CIII.., ....
Habi~ndOle~do aTor al publicar la siguiente tul or-
dea circular de JI del mes actual ea el Dwuo OI'lCJAL 06-
mero 43, se reproduce debidameate rectificada:
elre.lar. Excmo. Sr.: Para proveer, con arrqto a 10 que
J)receptúa el art 2.- del real ckcreto de 31 de enero de 1920
(D. O. 116m. 25). las vacantes que existen ea los servicios de-
peudientes de esta Secci6n '1 que a continuación se expresaD,
d Rez (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se celebre el corres-
pondiente CODClU'lO. Los que deseen tomar parte en B, pro-
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moverán su. inltancíu en el t~rmino de veinte dias a partir de
la fecha de la pubUc:ac:i6n de esta real orden, acompai\adas de
copias de las hoju de servidOl y de hechos y demAs docu-
mentOl justificativos de su aptitud, a que se refter~ .el artf.cuJo
12 del mencionado rta1 decreto, lu que seda renutidu direc-
tamente a este Ministerio por los primerOl jdes de los cuer-
pos o depeadeacíu, cons~ando Jos que se haDen simendo
en Baleares, Canarias 'J Afria, si han ~plido el tiempo de
oblilatoria permanen~ en estos tantonos.
De ral ordea 10 qo a V. E. para .. ronodmleato J de-
..cfedOL DiOI ¡uardea V. E. mud10s dOL Madrid 21




Caballerla•••••••••••• T. coronel .••••••..••• Dq>6sito de recria y doma de la I.a sona pecuaria.
Idem •.•••••••••.•.•• Otro••••..•.••••..••.. Delegación militar del censo del ganado caballar J malar de la proYÚlda
de Córdoba.
Idem ••.•••••••.•••.• Comandante. •••• • • • • •. Idem id. de Ja~n.
Idem •••••••••••••••• Otro .•• ,' , .•.••.••. , Idem' id. de Baleares.
Idem, •.•••• , •• , ..•. , Subalterno (E. A.) •••••. Dep6sito de recria y doma de la ",a zoDa pecuaria,
Idem ••••• , •••.•• , .•. Otro (id.) .••• , •...•••• Depósito de caballos sementales de la 7.a lona pecuaria.
Artillena ••••••••• , •• Otro (Id.) . • . . • • • • • • • •. DeP6sito de caballos sementales de Hospitalet.
Veterinaria ••.••••... Veterinario ~.o, •••••• ,' Depósito de recrla y doma de la I.a zona pec..aria.
Idem .•••••••••••••.• Dos veterinarios ~.OI .,. Depósito de recria y doma de la 2.a zona pecuaria.
Idem \veterinarie 2.-........ Depósito de caballol sementales de la 2.a zonl pecuaria.
Idem •••••• '.••••••.•• Otro .•••.••.•••••••••. Dep6sito de caballos sementales de la ...a lona pecuaria.
D. o........
Armu Clua
%1 de febrero elela
Vat4llla q. le dtan




de la~ Y~__ de eMe Ministerio
y ele 1M Dettendenciaa ceo.....
SI:dOI •• IIfDIaII
DESTINOS
elrtalu. De orden dell!.xcmo. Sitftor Ministro de la Que-
m lit Insertan a continuaci6n los nOMbre. de lo. capitanes
(e. R.) que formularon petici6n de destino con anterierldad al
real decrdo de 31 de enero último (D. O. núm. 2S), ulrnin-
doades la correspondiente numeración con caracteres roma--
nOl, teniendo en aaenta la 'anti¡Gedad de dicha pedci6n.
Dio. gUlrde a Vm, muchos allos. Madrid lS de febrero
del~.
El Jm ele la Seccl6ll,
AlJrtdo Marllnu
R.«-1411 q-. U di.
~ (e. R.)
Atoato de 1918:
Dla 27.-0. l!ugenio Andr& Jlm~tz, ayudante Plaza Mell-
lIa (1).
Ola 3.-0. Lúaro Camaza ClrraDZI, na. Sevilla, 17 (l).
Septiembre de 1918:
Dla l.-D. Calmo Nebreda Amaiz, na. 8w'¡os, 74 (1) Ycaja
·Bnrgos, 74 (l).
Dla 13.-0. C!ndido López Castillejoa, .yudante Plaza Me-
litl. (11).
Octubre de J9JS:
Ola l.-D. Juan Oaviltn de Pr6, ayudante Plaza l.arache (1),
ayudauté Plaza Ceuta (1) y ayudante Plaza Melilla (UI).
Marzo de 1919:
Ola 9.-D. UdefoDso f"eUpe Carrasco, .yudante Plaza Lara·
che (11), ólyudante Plaza ZeluAn (1).
Dla 23.-0. Antonio DOl1Ú1l¡Uez Salguero, ayudante PIua
Lanche (11I). .
Abril de 1919:
Ola S.-D. Oerardo Santos Dlaz, na. Pamplona, 76 (1) Y aja
PampIODa, 76 (l).
Mayo de 1919:
Dla 8.-0. Cristóbal Mu"oz Caftero, na. Córdoba, 25 (1), re-
servl Luc;eaa, 26 ~., ~ M~Dtoro, 27 (1).
Junio de 1919:
Ola 1.- D. Oonulo Herrera Pemindu, rvu. de Madrid, 1 (1)
Y Madrid, 2 (1).
Ufa 4.-0. Saturnino Ruiz MJirtlnez, Secci6D de Ordenanzas
de la Escuda Superior de Ouerra (1), rva. Madrid, 1 (11), re-
serva Madrid, 2 (11) Ycaja Mldrid, 1 (1).
Ola S.-D. AntoDio Cárl~ R~l rva. MAlaga, 28 (1), rva. Vélez
Wlaga, 29 (1), caja MM'gI, :ztS (1) Y caja,Vélu MAlag.,29 (1;'
Julio de 1919:
Ola l.-D. Leandro Súcbu Mayoraa, "l. Avlla, 92 (1) Ycaja
Avill, 92:n.
DI. 4.-D. Pío Oarcla Oarefa, rvL Burgo., 74 (11) Ycaja Bur-
¡Ol, 74 (ti).
Dla •.-D. Anllel Monterde Navarro, rvl•. de Madlid, 1 (111),
Madrid, 2 (111), Oetafe, 3 (1) YAlcal', • (1).
Ola 6.-0. Juan Sinchez Sanchez, rva. Salamancl, 90 (1).
DI. 6.-0. }l'ranclsco Ruiz Rivera, .yudante PlUI Zeluin (ti).
DI. 7.-D. Clprlano Pllcual Pucual, Caz. La Palma, 20 (1),
rvas. de Tenerife (1), lI. Palmu (1) y Orotava (1).
Ola 7.-0. Pedro Martl Bunat, relerv. de Vinaroz, 73 (1), caja
'de Vin.rez, 73 (1), "l. de Torto... SS (1) '1 cala de torto-
ta, 58 (l).
Ola 8.-0. Eugenio Alonso Mzraver, reserva. de Madrid, 1
(IV), Madrid, 2 (IV). y Srvill., 17 (ti).
Ola 0.-0. Mdchoc aravo Rodrf¡ut~1 ayudante plaza de Ze-
luAn (11I), J ayudante de pl.za de Nador (l).
DI. IS.-O. enrique Larl'n CardOIO, cajas de Madrid, 1 (ti),
Mldrid, 2 (1), Oetafe, 3 ~I) y Alcali, 4 (1).
Dla 19.-0. Antonio Oornta Bemat, Reserva de Lélida, S9 (1);
y caja de LéricJ., ~9 (1).
Ola 19.-D. Domingo Margatet escribA, .yudantes plaza de
Melilla (IV), Nador (11) '1 Zduin (IV).
Dfa 19.-0. Jetoús Alvarez Pb'u, caju de Barcelona, 51 (1),
B.rcelona, 52 (1)1 Barcelona, 53 (1) Y na. de Barcelona, 51 (1).
Dla 19.-·D. Oabnd Ferrer Vefty, Comandante militar de la
Isla de Cabrera (1), caja de Inca (1), rva. de Inca, 1 (1) Yre-
serva de Inca, 2 (l).
Ola 21.-0. EstaDislao Onnda Esteban, caja de Santander, 83
(1), caja de Torrdavep,84 (1), rvl. de Santander, 83 (1) Yre-
serva de Torrelavega, 84 (l).
Dla 2S.-D. Fernando Calo Samanitgo. ayudantes pla.u de
ZeluiD (V), Me1illa (V) '1 Nador (111).
Agosto de 19]9:
Dfa l.-D. Carlos Campos Bedmar, Comandante militar de la
IsIa de Cabrera (11), rva. de Palma, 1 (1), rva. de PaIlDI, 2
(1) Y rva. de Inca, 1 (11).
DIa 2.-0. Diego ViI/atobos Rivera, reserva de~, 28 (11)
Yna. de WJu MilIg1, 29 (11).
Dla 2.-0. Benjamfn Quevedo Ríos, reserva de TorrdavCil,
84 (11) '1 caja Id, (11).
Dfa. 2.-D. Oabrid ttJiqRtr Musanet. I'eSfrvu de Palma, J
(11), Pa1.ma, 2 (11), Inca, 1 (111) e Inca, 2 (11).
Día 2.-0. JUID Oarda DdpIo, caja de lüIa¡a, 28 (11), caja
de Vélcz Milap, 29 (11), caja de Autequcn, 30 (1) J ~ja de
RODda, 3J (l). .
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Dra5.-0.j~OuetTttOAlarc6nratrll de Milaga, 28 (UI),
reserva de V8ez Miía¡a, 29 (fll), aja de Müa¡a, 28 (111)
Ycaja de V~IezMálaga, 29 (111).
Ola 1.-0. P(dro Pece Salll, reserva de Córdoba, 25 (ll).
Ola 7.-0. Pedro Palau Quetglas, reserva de Palma, I (111) y
rva. de Palma, 2 (111).
Día 7.-0. Juan Gual Bonet, rererva de Palma, 1 (IV), rva. de
Palma, 2 (IV), Inca, 1 (I'{) Yrva. de Inca, 2 (111). .
D:a 8.-0. Pío Atvendca Vlllalba, reserva de Orihuela, 42 (1).
. Septiembre 1919:
Dia 4.-0. Manuel fUIUndafena Manzanares, caja de Pamplo-
na, 76 (11).
Día 5.-0. Francisco Martell Outí~rrez, ayudantes plaza Me-
Hila (VI), Nador (IV) y Zclui1n (VI).
Día 5.-D. Daniel Serradilla Valencia, rva. de Salamanca, 90
(11), caja de Salamanca, 90 (1) Yayudante plaz.1 de Nador (V).
Día 5.-0. Emilio Avila de la Cruz, rva. de Vilhnueva, 13 (1),
rva. de H:lelva, 20 (1), rva. de Córdoba, 25 (111) Yrva. de
Málaga, 28 (IV).
Día 7.-0. Emilio Martín BarrO!o, ayudante plazas de le-
luáo, (VII), Nador.(VI) y M(líIla (VII).
Ola 9.-0. Buenaventura AlegrfaEzcurra, rva. de Palma, I (V),
rva. de Palma, 2 (V), rva. de Inca, 1 (V) Yrva. de Inca 2 (IV).
Día 9.-0. José Pavón flores, rva. de Málaga, 28 (V), rva. de
Ant~quera, 30 (1) Y rva. de Ronda, 31 (1). .
Día 9.-0. Pedro Ogal\a Torres, rva. Cádiz, 22 (1) Ycaja de
Ci1diz, 22 (1).
Día 9.-0. AdGlfo Alvarez Deza, caja de Madrid, 1 (111), caja
de Madrid, 2 (11), rva. de Madrid,l¡ VI) y rva. de Madrid,2 (VI)
Día 9.-0. Francisco Pei\a San Martín, rva. de Antequera, 30
(11), rva. de Lucena, 26 (11), rva. de Osuna, 19 (1) Y rva. de
Ronda, 31 (11).
Día 9.-0. Melchor Nágera Sánchez, rva. de Logroño, 79 (1),
caja de Logroño, 79 (l).
Ora 10.-0. Sebastián Corregel Valero, rva. de Toledo, 5 (1).
Día 10.-0. Jesús Díaz Cajfas, rva de Coruña, 96 (1).
Ola 10.-0: Arturo Anglada Nanglarea, rva. de Logrodo, 79
(11) Ycaja de Logroi\o, 1'l (11).
Octubre 1919:
Ora 3.-0. Vicente Navas Jorge, rva. Madrid, 1 (VII), reserva
Madrid, 2 (VII), Seccl6n tropa Escuela Superior Guerra (11).
Ola 3.-0. Jost l6pez RodrliUez, aja Oran Canaria (l).
Ola 5.-0. Evari,to MoUner Clarians, rva. Tarra., 54 (f).
Ola 6.-0. Angel Rebollo Ijalba, ayudante plaza Melllla (VIII);
ayudante plaza Nador (V1I).
Dla 7.-0. Marcelo AiUlIera rem4ndez, CJlja Barcelona, 51 ([1),
caja Barcelona, 52 (11), caja Barcdona, 53 (11), cija ra-
rrasa, 54 (1).
Dla lO-D. Bartom~Oomfnguez Rodriguez, rva. Ronda, 31
(1lI), caja Ronda, 31 (11).
Noviembre 1919:
Dla l.-D. Antonio Cantero Hidalgo, Ayudante plaza Melilla
(IX), Ayudante plaza Nador (VI11), Ayudante plaZA Zellwl
(VUI).
Día l.-D. jesús Carrizosa Molina, rn. Aldzar (1), rva. Ube-
dJ, 15 (1).
Dia l.-D. Mariano Silnz Hierro, rva. Tenerife (11).
Ora 2.-0. Juan Esteban Hurtado, rva. Vitoria,82 (1), reserva
Salamanca, cx) (1Il), rva. Cáceres, 94 (1).
Ola 3.-0. Pragmacio Martlnez Rodriguez, rva. Madrid, 1
(VIII), rva.. MIdrkt. 2 (V1ll), caja Madrid, 1 (IV) Y caja Ma-
drid, 2 (111).
Día 4.-0. S.lntos Puerta Femindez, rn. Ouadalajara, 71 (1).
Día 6.-0. Antonio'Puehe Muñoz, caja Granada, 32 (1).
Día 6.-0. L6pe Oasco L6pez, rva. Oranada, 32 (1).
Día 8.-0. Rafael Mancha Soto, rva. Alicante, 40 (1).
Oíd 9.-0. tduardo Platas Cartedo, caja Valladolid, 86 (1),
caja Medina, 87 tI), rva.. Valladolid, 86 (1) Y reserva Medi-
na, 87 (I).
Dia 9.-0. Emilio Lafuente Ama1, Ayudante plazas Melilla (X),
Tctuán (1) y Nador (IX).
Diciembre 1919:
Día \.-0. Domingo Ortega Rodríguez, Caz. Lanzarote,21
(1), Caz. fuert(vcnfura, 22 (1) Yrva. Tenerife (111).
Dia 1 - lIdefenso de la Torre MucicAtes, rva. Valencia, 35 (1),
rva. Va'encia, 3(¡ (1), rva. Val(ncia, ~7 (1), na. Castdlón, 72(1).
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Ola 2.-0. fflllcisco jarillo Barraaco, AJ1ldante plazas Nador
(X), Larache (IV) J Tetuin (11).
Ofa 2.-0. Alejo Lamúa Pallis, rva. Orotava (11), rva, Gu(a (1),
rva. Tenerffe (IV) y rva.. Palma (l).
Ora 2.-0. Eduardo G6mez Rey", rva. Valencia, 35 (11), re-
serva Valencia, 36 (11), rva. Valencia, 37 (11) Y caji Valen-
cia, 35 (1).
OSa 4.-0. Eugelli() Prados Molina, rva. C6rdoba,25 (IV), caja
Córdoba, 25 (1).
Día 4.-0. Pedro Vega Iriondo, rva.. Getafe, 3 (llI), caja Oe-
tafe,3 (11\, rva. Aleall, 4 (111) Ycaja Alcalá, 4 (11).
Día 4.- D. César Garda Pazos, rva. Oetale, 3 (IV), rva. AI-
call, 4 (IV), rva. Talavera, 6 (1) '1 rva. Taranc6n, 10 (1).
Ora 6.-0. federico Calvet Ray, rva.. TatTasa, 54 (11), rva. Man-
resa, 55 (1), rva. té' ida, 59 (11) Y rva. Oerona, 61 (1).
Ora 6.-0. José Abellana Pallás, rva.. Tarragona, 57 (1).
Día 6.-0. Juan Muñoz Rodríguez, rva.. de Sevilla, 11 (111), re·
serva de Carmona, 18 (1), rva. de Osuna, 19 (U).
Día 7.-0. Saturnino 06mez Alonso, rva. de Santander, 83
(11), Comandante militar dd Castillo de San Felipe (1), Ca-
mandante militar del fuerte Serantes (1).
Dra 7.-0. Ramón Vicente A1astuey, Comandante militar del
fuerte del Rapitán (1), Comandante militar del Fuerte de
Coll de Ladrones (l).
Dla 7.-0. Saturnino DurA... Calvo, rvas. de Villanueva, 13 (lIj,
A'geciras, 24 (1), Ciudad Real, 7 (1) y Badajoz, 2 (1).
ma 8.-0. Andrés Cano Dlaz, rva. de Toledo, 5 (Il), caja de
Toledo, 5 (l).
Día 8.-0. Antonio Oonzález Puerta" rvas. de Barcelon3, 51
(11), Barcelona, 52 (1), Barcelona, 53 (1) YVillafranca, 56 (1).
Día 8-0. Mii!Utl Torres Obrador, nas. de Palma, 1 (VI) Y
de Palma, 2 (VI), caj.l de Palma (1), Comandante militar de
la Isla de Cabrera (111).
Dla 8-0. flerellcio Pérez Liaño, rva. de Santander, 83 (III),
caja de Santander, 83 (11), rva. de TorreJ¡¡ve~a, 84 (IlI).
Dla 9.-0. Bartolom~Picontll Font, rvas. de Palma, I (VII) Y
de Inca, l (VI), caja de flalma, 2 (VII), rva. de I1ca, 2 (V).
Ola 9.-0. José Prast Anguera, TVas. de Barcelona, 51 (III),
Barcelona, 52 (11), Barcelona, 53 (11) Ycaja de Barcelona, 51
(111).
Dia 9.-D. Manuel López Pem4ndez, rva. de Lugo, 100 (1),
caja de Lugo, 100 (1).
Día 9.-0. Victoriano Oonzález Sedano, rva. de Burgos, 74-
(1\1), caja de Burros, 74 (1\1).
Ora 9.-0. Miltuel Nicolau Oliver, rvu. de Toledo, 5 (llI), de
Octafe, 3 (V), de Tarancón, 10 (11) Yde Talavas, 6 (lIi.
Ola 9.-0. JOte Sabater Oarda, rvas. de Alóra, 39 (1), de jAt!-
va, 38 (1) 1 de Valencia, 37 (111), cala de Alcira, 39 (l).
DI" 9.-0. Juan Leiva Hidalio, rvu. de Córboba, 25 (V), de
Málaga '28 (VI) Yde Antequera, 30 (III).
Ola 9.-0. Rafael Vi~as Bueso, rvas. de Barcelona, 52 (111), de
Blrcelona, 53 (1Il), de Víllafranca, 50 (11) Yde Tarra¡on., 57
(11).
Ola 9.-0.0erardo Valis Martína, rva de Orihuela, 4l (11),
caja de Orihuela, 4l (1), rva. de 'Murcia, 45 (1).
Dr. 9.-0. Joaqurtt Exp6sito, caja de Alicante, 40 (1), rva.. de
Alicante, 40 (11).
0(019.-0. M:lRuet Serrano Mora, rvas. de Barcelona, 51 (IV),
de Barcdona, 52 (IV), de Barcelona, 53 (IV) Yde Tarrasa,
54 (UI). . '
Dia 9.-D. joaquí:l Campo Badim6n, rva.. de Oerona,61 (11).
Día 9.-0. Emilio Canaort Cama, rvL de Tarragona, 5i (111).
cija de Tarragona, 57 (1), rva. de Castellón, 72 (11).
Día 10.-0. Gregorio Salinas Caslmtn, Ayudante plazas de
Melílla (XI). Tetuán (111) YLarache (V).
ora 10.-0. Bllfasar Manso Serrano, rva. de Cádiz, 22 (11), re-
serva Barcelona, 51 (V), rva. de Barcdona, 52 (V) Yrva. de
Barcelona, 53 (V).
ora 10.-0. Mamerto Larrumbe Liúrraga, rva. de Orotava
(111), fV3. de Gula (11), rva. de Las Palmas (11) y rva. de Te-
nerife (V).
ora 10.-0. Rafael Ruiz Montes, rva. de Córdoba, 25 (Vl),
caja de C6rdob~, 25 (11), rva. de Sevilla, 17 (IV).
Día 10.-0. Rafael Gil López, rva. de Cádiz, ¿2 (111), rva. de
J(rrz, 23 (IV), rva. de Moilagl, 28 (V), rva. de Sevilia, 17 (V).
Ola 10.-0. Máximo Estév~z Guerrero, caja de Ciud~d Real, 7
(1), rvJ. Ciudad R~al. 7 (1), rva. de Alcalá,. 4 (V) Y caja de
Alcalá, .. (111).
Ola 10.-0. José Guiñón Romero, rva. de Valencia, 35 (111),
rva.. de Valencia, 36 (\11), rva. de Valencia, 37 (IV) 'J caja de
Valencia, 35 (11).
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Ola 10.-0. Círiaco HombradOl L6pez, rva. de Valencia, 35
(IV), rva. de Valencia 36 (IV), rva. de Valencia, 37 M.
Ofa 10.-0. Alejandro BOu Vea, caja de Valencia, 35 (1111 caja
de Valencia, 36 (1), caja de Valencia, 37 (1) Ycaja de uste-
n6n, 72 (1).
ora 15.-0. Enrique Puche Muñoz, rva. de Barcelona, 51 (VD,
rva. de BarcelonJ, 52 (VI), rva. de Barcelona, 53 (VI) Yre-
serva de Tarrasa, 54 (IV).
ora 18.-0. José OIaz Varela, rva. de San Sebastián, 78 (1),
caja de San Sebastián, 78 (1).
Ola 19.-0. Ciril0 VeIátquez Rodríguez, rva. de Burgos, 74
(IV), rva. de Palencia, 85 (1), caja de Palencia, 85 (1) Y{va. de
Medina, 87 (11).
Ola 22.-D. Adolfo Sánchez Cabezas, caja de Algeciras, 24 (1),
rva. de Algeciras, 24 (11), Ayudante plaza de Melilla (XII) y
Sargento mayor plaza de Tetuán (IV).
DIa 27.-D. José Ortiz Zurro, caja de Valencia, 35 (IV), caja
de Valencia, 36 (11), {va. de Valencia, 35 (V), rva. de Valen-
cia, 3i (V).
Enero de 1920:
Ola l.-D. EHas Sandoval Moreno, rva. de Valencia, 35 (VI)
reserva de Valencia, 3t> (VI), Iva. de Valencia, 37 (VI) Y re-
serva de Alcila, 39 (11).
Dla 3.-D. Manuel Morán Ballesteros, Ayudante de la plaza
de Melilla (XIII).
Día 3.-0. Francisco Rubio Oarda, rva. de Soria, 68 (1), caja
de Soria, 68 \1).
Día 5.-0. José del Hoyo Martlnez, rva. de Madrid 1 (IX), re-
serva de Madrid, 2 (IX), rva. de Barcelona, 51 (VII) y reser-
ví de Barcelona.. 5.1 (Vll).
Ola 8.-0. Benigno Pérez Vázquez, rva. de Monforte, 102 (1).
Ola 9.-D. Manuel Casliñeiras Nieves, rva. de Vigo, 108 (1).
Día 9.-D. Crist6bal Oonzález Ramos, Ayudante de la piezas
de MeJilla (XIV), Nadar (XI), Zeluin (IX) y Sargento mayor
de la plaza de Tetuán (V).
Ola 9.-D. Marcial Martlnez Bárcenas, Comandante militar de
la fortaleza de Isabel 11 (1), rva. de Palma, 1 (VIll) y reserva
de Palma, 2 (VIII).
Ola 9.-0. José Barroso Castro, rva. de Sevilla, 17 (VI), reser-
va de Carmona, 18 (11), rva. de Osuna, 19 (111) y rva. de
Montara, 27 (1lI). .
Día 10.-0. José Rivera Escimez, rva. de Sevilla, 17 (VII), re-
lerva de Ctdizf.22 (IV), rva. de MÜlga, 28 WII) y rvl. deOranada, 32 (1 ).
Ola 10.-0. Juan Linares lImela, rva. de Corufla, 96 (11) Y
caja de Coruña, 96 (1).




Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra, le
insertan a continuaci6n los nombres de los jefes y oficiales del
arma de CaballerIa que han formulado papeleta de petici6n
de destino con anterioridad al real decreto de 31 de enero úl-
timo (D. O. núm. 25), quedando únicamente vilidas en dichas
papeletas las cuatro pnmeru peticiones, consi¡nAndOK 11I
vacantes que solicitan y el número que en cada una de el'"
les corresponde. También se incluye por separado, relaci6n
nomin..l del personal de dicha Arma que ha solicitado destino
al Consejo Supremo de Ouerra 1 Marina hasta él 16 del actual
y cuyas papeletas no han sido publicadaS.
Dios guarde a V. .. muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1920.
El Jete 4e. 8eoclóu,
/oaquln Aguirn
Sdlor•••
ReUdón fIIII _ eu.
Teniente coronel, D. 'Vicente Calder6n' Ozores, feK. Atman-
SI (1). .
Otrr, O. francisco Idarte Escobar, feK. famesio (1), rq. Ta-
Javera (1).
Otro, O. Francisco Areizlp Elfo, reg. Alfonso XlII (1).
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Comandante, D. Iaoceate Vúquez SAnchcz, Ministerio de la
Ouerra (1). .
Otro, O. Antonio Alvargonzález Matalobos, Ministerio de la
Ouerra (2).
Otro, O. Joaquín Jiménez frontIn, reg. Numancía (1), reg.San-
tiago (1), re¡!'. Montesa (1), 4.° reg. reserva (1).
Otro, O. José Beltrin Ximelis, Orupo ucuadrones Mallor-
ca (1).
Otro, D. José OralIa Stein, Orupo escuadrones de MaDor-
ca (2).
Otro, O. Oabriel de Benito e Ibáñez de Aldecoa, reg. Pavía (1),
Princesa (1), Reina (1), Príncipe (1).
Otro, D. Alfonso Areitio Elfo, 5.° reg. reserva (1), rq. Casti-
llejos (1), reg. ~ey (1).
Otro, D. José Vallés Ortega, primer reg. reserva (1), reg. Prin-
cesa (2), reg. PavIa (2).
Otro, O.Eduardo Suirez Roselló, reg. Numancia (2), reg. San-
tiaiO (2), Ministerio de la Ouerra (j), primer reg. reserva (2).
Otro, O. Arturo Oonzález Fraile, reg. Numancia (3), reg. San-
tia20 (3), reg. Montesa.
Otro, D. José Queipo de Uano yMaga%, reg. Maria Cristina (1),
Mil;isterio d~ la Ouerra (4), reg. PrIncipe (2).
C~pitán, a su ascenso a comandante, O. Santiago Diaz Moya-
no, reg. Tetuán (1). Condicional.
Otro, D. losé Frutos Dieste, re~. Castillejos (2), reg. Rey (2),
5.° Hg. reserva (2). Condicionales.
Otro, D. Salvador Espiáu Alonso, reg. Villavicíasa (1). Condi-
cional.
Capitán, O. Cristóbal Do1s Oarela, Consejo Supremo (1), Mi-
Risterio de la Ouerra (1), Sección Contabilidad p:imera
región (1).
Otro, D. José Bardiztegui y Manso, Ministerio de la Oue-
rra (2).
Otro, D. Pedro Riaño Herrero, Ministerio de la Guerra (3).
Otro, O. Manuel Lena Carlés, Ministerio de la Guerra (4).
Consejo Supremo (2), Secci6n Contabilidad 1.. regi6n (2).
Otro, D. José Duran20 Pardini, reg. Parnesio (l).
Otro, D. Salusliano Lon Laga, reg. Rey (1), re2. Castillejos (1),
Secci6n Contabilidad 5" re2i6n (1).
aIro, O. Oabriel Matos BenUez, re¡. Victoria EU2enla (1).
Otro, O. Pedro Pujada Oastón, reg. Castillejo. (2), re2. Rey
(2), Secci6n Contabilidad quinta Re2i6n (2).
Otro, O. Guillermo López Santllteban, Ministerio de la Oue-
. rra (5), Secci6n Contabilidad primera Re2ión (3), re2. Ma-
da Cristina (1), rei. Reina (l).
Otro, O. Rafael Dlaz de Ceballol lrlarte, Ministerio de la Oue-
rra (6).
.Otro, O. Alfonso Jurdo Barrio, reg. Parnesio (2).
Otro, O. ~r Balmorl Oíaz, rei. España (1). Condicional.
Otro, O. Alfonso P~rez de OuzmAR y San Juan, Ministerio de
la Guerra (7), ree. PavIa (1), reg. Prlncipe (1), reg. Prince-
u (1).
Otro, D. Juan de SuelVtl Ooyeneche, re¡. PavIa (2).
Otro, O, }lelipe Navarro Moren&, reg. Pavía (3).
Otro, O. Arcadio DIez Salvador, re¡. Punnio (3).
Otro, D. Juan fabrA Val, re¡. CastiUejos (3), reg. Rey (3),
Otro, O. Jaime de Oleza Beatard, grupo escuadrones de Ma-
norca (1), Secci6n Olntabilidad Baleares (1).
Otro, O. Jo~ L6pez de Letona y Chacón, Ministerio de la
Ouerra (8). .
Otro, O. Femando de Lostada Ventun, Mintsterlo Guerra (9),
Consejo 'Supremo (3), Sección Contabilidad primera Re-
gión (4), re¡. Reina (3).
Otro, D. Luis Oómez de Barreda y de León, reg. Victoria
Eugenia (2), r~. Pdncipe (2), re¡. Reina (2).
Otro, O. Julio RulZ y de la Cuesta, re¡. VilIavicio5l&).
Otro, D. ~afael SAnchez lid A¡uila Y Mencos, etll. stillejos
(4), re¡. Rey (4), Sección Contabilidad quinta Re2ión (3).
Otro, D. Emilio Castro Alonso, re¡. Farnesio (4).
Otro, O. Joaq}lín .Romero Mazarie¡os, reg. Farnesio (5), regio
miento LusrulllI (1), reg. Sagunto (1).
Otro, D. Pederico 06mez Esteban, reg. Pavfa (4), reg. Prince-
sa (2), reg. Reina (4), reg. Prlncípe (3).
Otro, O. César Casado López, rq. Prfncipe (4), reg. Reina
(i), re¡. Princesa (3).
Otro, O. JOIqufn Oómez de Barreda y Salvador, reg. Victoria
Eugenia (3).
Otro, p. Valentín Matoni Parra, reg. Reina (6), reg. P,lncipe
(5), tel. Rey (5), rq, Sa2unto (2).
Otro, D. Oerardo f"J¡UerOla J Oarda de Echaves, reg. Vi-
naviciOll (2).
Otro, D. BaItasar on Marcos, reg. Squnto (3)•
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TaúeDte, a IU lICeDIO a caj)i~J D. SeYeriaDo Eateban EIc:o-
riaza, rte. A1mansa (1). Conatdonal.
Otro, O. Julio P~rez Sa1u, re¡. Calatrava (1). CoDdicional.
Otro, D. }:ernando Preire y Oarda de 1.aDiz, rtg. V"illavidosa
(3). Condicional.
Teiú~tc, D. Enrique HCl'll!ndez Enciso, rte. Prindpe (1),
Rana (1).
Otro. D. Jos~ P&ez Monhot, rte. RcÍDa (2), Prfncipe (2).
Otro, D. Jesús Oemente Alonso, re¡. Prfncipe (3), ReÍDa (3).
OIrO, D. Alfonso Oardoqui Reá~J re¡. Parnesio (1).
A.If&ez. D. Rafad de f.chenique Marqu&, re¡. Pavfa (1), Prin-
cesa (1).
Otro, D. Porfirio Laodinez Abreu, re¡. Albuera (1), Oalida
(1), Talavera (1).
Otro, D. Rabel Diez Hidalgo, re¡. Villaviciosa (l).
Otro, D. José Nanetti Chinch6n, rte. Pamesio (1), Talavera
(2), Eapaña (1), Borbón (1).
Escala de re.ervL
CapiUn, D. Isaac Aragón Oonúlez, teXto reg. rva. (1).
Otro, D. Anastasio Delgado Miguel, cuarto reg. Iva. (1).
Otro, D. Manuel Rodrfguez A1varez, liptimo re¡. rva. (1).
Otro, D. Pc:dro Maestre Madas, segundo reg. rva. (1).
Otro, D. Andr~ Rodrfguez Vareta, primer reg. rva; (1).
Otro, D. Milano Perales Rinc6n, pnmer reg. rva. (2).
Otro, D. Salustiano Ballesteros Pasc1W, cuarto reg. rva. (2).
Otro, O. Ouillermo Outiérrez Esleban, tercer re¡. rva. (1),
cuarto id. (3), quinto id. (1), primero id. (3). .
Otro, D. Jos~ A~apito Calvo Brull, segundo reg. rva. (2).
Otro, D. Manuel Naranjo Estado, primer reg. rva. (4).
Capitán, D Juan Enrique Vézquez, sexto reg. rva. (2).
Teniente, D. León Muñoz Mlltínez, Ayudante plaza Oobier-
no Militar de CAdiz (1). .
Otro, D. Jos~ Rodrfguez Rodrfguez, escuadr6n tropa Acade-
mia Caballería (l).
Otro, D. Román Pdrdo y de la fuente, reg. Numancia (l).
Otro, D. Julián fernhdtz Oallcgo, escuadrón tropa Acade-
mia de Caballerla (2).
Otro, D. Antonio Marquez Kerriz, Oobierno MUltar de CA-
diz, Ayudante de plaza (2). .
Otro, D. Federico Delgado Pérez, escuadr61J tropa Acade-
mia (3). .'
Otro, D. Mannel Cruz Salas, escuadr6n tropa Academia (4).
Otro, D. Braullo Rill6n L6pez, escuadr6n tropa Academia
(5).
Otro, O.Juan Picot Penadcs, rescuadr6n tropa Academia (6),
reg. Farneslo (1). .
Otro, D. Juli'n Serna Gil, escuadr6n tropa Academia (7).
Otro, D. Casto Carbajo Gonúlez, escuadrón tropa Acade-
m~~. .
Ot o, O. Aru!ltfn Alvaro Pascual, escuadr6tl tropa Academia
('), reg farnC5io (2):
Alf~rez, O. Sebastián Carbonell Artó, reg. Numancia (1).
Otro, D. Rafael Rima Apdo, rcg. Sagunto (1), reg. ViD.vicio-
sa (1).
Otro, D. Eloy Boviche Alcalde, crupo escuadrones Canarias
(1), idem Mallorca (1).
.Otro, D. Aoselmo Velasco Prieto, escuadr6n tropa Acade-
mia (1).
Otro, O. FruciIco Riera Cerdi, grupo escua~ones Mallor-
a (2).
Otro, D. Frandlco Romero LOzaDOJ rtl'. Lusitania (1), rtgi-
micnto Castillejos (1). rq. Victona Eugenia (1).
Otro, D. Prancisco BII'lO' Baeno, rtl'. Saguato (2), bóD. Al·
foDS~ XII (1), ViII.viaoa (2). .
Otro, D. Desiderio Dcza fiaT*te. AbnaIIa (1).
Otro, D. Aquilino Rueda P1aIIldero, reg. VICtoria Engaña (2).
PapddlU 1D1kJtIlndo sa daUno al Coruejo Sllprtlllo luISla
tl dla 16 dtl adual.
Comandante a su ascenso a teniente coronel, D. Federico
Salas Ri9f (1) co.ndidonal.
Comodante, D. Ramón CanaIis OODdlez (1).
Otro, D. Rodrigo Cros Torroategui (2).
Capitio, D. FruciIco Muiiz Rodrf¡uez (4).
Madrid 26 de febrero de 1920.-A¡airre.
. ,
--© Ministerio de e sa
OOCUMENTACION
Circular. El :Exano. Sr. MInistro ~ .. Guerra
ha tenidO a bien diSpOner que pOr los primeros jefes
de las di~sas Wlidades y depotdendaa el Arma,
se considere rectificada la cireu1ar de 17 de enero
de 1919 (D. O. lIúm. 14), en el sentido de que los
estados a que ila misma se refiere han de ser cerradOs
con fecha del último dla del cuatrimestre o scm-es-
tre a que pertenezcan, remitiéndDlOB directamente a
esta Secci6n ron objeto de que se encuentren en la
misma los días 20 de enero, mayo y septienbre;
deberán venir en botjas separadas, oonstando en la
primera los efecOOls de montura., y en la segunda los
de vestuario y equipO!; en iguales fechas remitirán
copia de los estados de contabilidad reglamentaria
con detalle de la existencia en caja, sin esperar a
que los originales sean aprobadOs por la superioridad ;
igualmente se remitirán a esta Sección para que se
encuentren en la misma los días 20 de enero y 20
de julio y 6J hdjas separadas, los estados si~ientes :
1'.o Annamento (expresando en ~l si tieneln cara-
bina o mosquetoPes con cuchillo bayoneta). 2. 11 Ame-
tralladoras y todo el matleTial de las mismas. 3. 11 "Ma-
terial de obreros que posean, y ,4.11 Número, clase' y
V1Odtelo de carros regimentales y de escuadrón, ca-
nos cubas, cocinas de campaña (modelo), carros de
mWliciones, basfles, atalajes, etc.
Aunque no sufran variaci.ones en las existencias
entre uno y dtro envío, se formularán los correspon-
dien~s ¡estados.






Cltcular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se insertan I contlnuaci6n loa nombrea de 101 oficiales del
Cuerpo de Intend~ncla (~ R.), que han formulado papeleta de
petición de destinos con anterioridad al real decreto de 31 de
enero (¡Itimo (D. O. ndm. 25), conai¡dndose las vacantes que
solicitan ynúmero que en caoa una de ellas lcl corresponde.





Dla 1.0-D.)aR ferrer Rioa, tercera Comandancia tropa (1).
curta Comaadancia ídem (1).
ora 4.-D. )II1II Zanioza VaIIap~ tercera ComaDdIDda t~
.. (2), c:aarta Conull'dlllCia (dem (2), quiata GomandaD-
a. idcm (1), lata ComaDdIIIcia idem (1).
junio 1919:
Ola 9.-D. Antonio Dfaz Alcalde, a su ascenso a capitiD, quin-
ta CoDWldanda tropas (1), condicional.
Noviembre 191CJ:
Ola S.-D. Eduardo ~ez Peña, I SU' lSCeDIO a capitJD.
cauta Comandancia tropa (1), coaclidoaaI.
AINreces
JuUo 1919:
Ola S.-D. Antonio Morla Piol, Sccd6a tropM MaDorca (1).
cuarta ComaaclaDda tropas (1).
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Dfa 9.-D. Arturo ladarte MarUn, cuarta ComandaDda tro-
pu (2), Ie¡anda Comadada IdaD (1), tercera Comaa-
CSaada idem (1).
Ola 10.-D. Anactdo Bordetas Zuero, quinta Comandaada
tropa (1).
Noviembre 1919: _
Ola 3.-0. Luis Recalde YoIdi, CoDWIdaada tropas Mdi-
lla (1).
Madrid 16 de febrero de 192O.-A1tolquirre.
•••
SIUII , Ilnedla ... CIt. CIIIIIIIl , 1_
CR.IA OABALLAA
CIrQllar. De orden .d Excmo. Sr. Ministro de lA Ouem,
los reatmientos y unidades dd Arma de Caballerla de la Pen-(nsuta, participarán con uraencia a esta Sección d nWnero,
nombre y edad de 101 protlluctol de las yeeuu paridas, pro-
cedentes de compra directa, para d destino ulterior que co-
rresponda.
Madrid 13 de febrero de 1920.
Ellel. 4. la 8eoo16D,
Duque de Tetutfn.
JEFES DE PARADA
ClTcul.. Por haber cesado la caua que motivó dejar lin
d(cto el ascenso de Rafael Jurado OavilAn a jefe de parada de
sqund., cuando le correspondió en el mes de noviembre de
1919; y existiendo actualmente en los depósitos de caballos
sementales vaca.tes de dicha cl.se, con arre¡to a lo preve-
nido en d rc¡tamento de jdes de parada, de orden dd seilor
© Ministerio de Defensa
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lIÚIÚItrO de la Oama ... "do IICaldldo el mcadoaado ia-
dhidao a jefe de puada de 2.-, dillndaDdo la aatiltedad *
1.. de diciembre de .1919, coIOCÚldott ea d aaW6a eatre
los de dicha cIue Antoaio púz Ropero 1J'* Ortqa Blaco.
lia que la aati¡fltdad que le le ~cede IUpOD¡a devcu¡o.
ea IUS haberes ea d nuevo empleo, a los cuales 1610 teadri
dertclJo desde la revista dd próxime mes de marzo; sieudo
destillado al Depósito de caballos semeutales de la cuarta
zoaa peawia, ea d que causart alta eu la átada revista de
marzo.
Dios guarde a V. E. machos aftOI. Madrid 20 de febrtro
de 1920. '
El Jet. fe 1_ 8eeel0II.
Duque de TdIiM
Exc:mo. Sellar Capitin ¡eaerl! de la se¡unda rtgión y primer
jefe dd Depósito de caballos semenWts de la cuarta zona
pecuaria.
I!Kcmo. Sti10r Interveater civil de OUma y Mañna Ydd Pro-
tectorado ea Marruecos.
•••
DIreCCI6n leneral de la Glardla CIVIl
DESTINOS
Los OOII'ooeLes subinspectores de 'los Tercios y pri-
meros ;efes de las ~antlancias exentas. se servi-
rán ¡provindenciar el alta y baja respectin en la
próxIma revista de oomisario, de los guardias, cor-
netas y trompetas que expresa la siguieonte refación,
que comienza c.on Antonio Eusamio CarraSCD 1 ter-
mina con 8et'nardmo Núl'lez ,Piris.





27 de ftorero oc •'lUU
Rtlael6n que se ella
MOlO'"
INFANTERIA
D. O. Ddaa. 46
·Sur .•••••••••••.. Antonio Eusamio Carrasco ••.••.•• o. • Madrid •• • •• • ••..
Córdoba.......... Creseente Robles Alonso••.••••......•.•••. Idem••• o••...•.••
Oviedo. . • •• . • • • • • Pedro Benito P~re% • . • • • • . . . • . • • • • • • . • . • . •• Idem •••.•••.•••.•
Oudad Real. • • . . . • Juan Alcaide .pat6n •. • .•••.•.....••.••••.• ldem ••••.......••
Avila • • •• . • . . . . . • • Rafael S!nchez Losada. • • • . • • • • • . . • • • •• • . •. Idem •.•..•• o..••.
Sur • •• • • • • • • • • . • . Juan SAnchez Crespo •••••••••••••••••.•••• Idem ••••••••••••.
Córdoba. • • • • • • . • . ~~desto Martlnez Alael o•• o. . • . . • • . . . . • . . .• Idem .• o••••..••..
Oerona........... ~cilio Briones Rodrfguez •••.•.•.•.•••.•.•• Idem •.••• o o ••• o,,L~rida ••• o• . • . • • . ¡Alfonso del Prado Soriano .• o • • • • • • • • • • • • •• ldem ••••••. o••.• o
Zaragoza. o ••• o ••• o Mariano Muiloz Badajol .•••..• o •••••• o•... o ldem ••••• o o., o ••• Voluntarios.
Salama~ca G día ° .(Pedro Martln Hernández •• o" o o •••••• ldem .L~rida •• o •••••• o' uar 2.. ••• o •• Mareelino Esteban de Frutos. o o ••••••• o ••• o Segoyja ••• o •••• o"
Idem o • • • • • • • • • • • • Santiago Rivera Giner ••...•....• , •.•••..•• Oudad Real ..•.••.
Valencia. o ••• o.... Rafael Jim~nez Plá ••••••.• o •••••••••• o•••. o Gerona •••.•.• o o"
Huelva........... Jos~ Delgado Morales .•• o •••••••••••••••••• Sevilla •••.. o ••••••
Idem •••••.•. o •• o • Isidro Dlu Muilol • .• • •••..• o o •• o ••••••• o o Idem..... •• o ••• o
Sur .•••••..•...•. Ramón Rubio Castillo ••••. o ••••••••• o ••••• ldem •••••••.•• o••
Oeste .. o Manuel Fernández Hormigo. o' o •••••••••••• ,Idem o" o .
Pontevedra ••••.• o Jos~ Mora Domlnguez••••..•..•.. o" ••••••• ' Idem ••••••..•••.•
Madrid ••• o• o o.... Jos~ Rivas Carrillo .•.••.•.•......•....••• o' C6rdoba •.••.•• 0"(
ldem •••••.. o..... Plácido Garcla Echevarri. •.•.•.•••.•.••••.. Idemo•••••••. o.... Forzosos
Este o •••••• o o • • • • Antonio Herrera Gil • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem •••••••. o••• o •
Norte ••••.•.•...• ;Guardia 1.° •••••.. Ram6n Serrano Alvaro .•.•.......•••••...•• ldem, de goa 2.° •••.
Sur ••••••••• o.... Francisco Alfonso Jordá••••••.••....•.. o.• o Valencia •......•..
Urida............ Juan Ferrer Rives ldem o"
Idem • • . • •• • • • . • • • Angel Ramón Lidón ••.•••..•..••.••.••• o •• ldem •••••••• o••.•
Barcelona. • . . • . • . • Vicente P~rez Durbán •••••..••••••.••.•.•• ldem ••••..•.•.•••
Huesca........... Laureano Gómel Martla .••.•••.••.••.•.••. Idem. o.••••••.••.
Ja~n •••••••.••••. o Francisco Carrión Novella ••••.•• o' o..••... Idem ••..••..• o'•• "
CorUaL........... Jos~ MOD16 Monzó .••••••••.•.•••.•••••••.• Idem .•••••.••••••
Pontevedra • • . • • . . Cipriano MaIlCAn'U Mascarell •••.••. o•• • . • •• ldem •.•.••••••.•.
Córdoba .. f. 11.... Tomú Pona ldelD ••••••••••••.
Millla Pedro Pardo Beneito•••••••••.••••••••••••• Idem ••••.••••••••
Barcelona.. o • .. • .. Itduardo Garcla Estruch ldem .
Mál'la •••.•••••.• Anlel Eduardo Hern4ndes •••• o •••••••••••• Idem ••••••••••••• Voluntario••
Barcelona. • •• . • • • • Francisco Nicolau Tambarero •••• o ••••••••• '1 Caste116n •••••••••
Valencia. • • • • •• • . . Alf'redo Rlyes BAdea Idem ••••J•••••••••
Corulla • •• •• . • •• •• lo.~ López Golril •.••..••••••••••.•••...•• 1LUlo ••..•••••••••
ViJcay., • • • • . • • . • • loae! TialoDce Caballero ••••••••••••••.••••• Ideal ..
CoruAa........... MaDuel CanDova Vúque.a 'ldem ..
etdlJ•.••••.•••• O· Manuel López Rodrfruel <S.o)••••••••.•••••• !Ideaa ••••••••••••.
Coruila o Amador TaU6n Ferreiro ldeaa o ..
Ideaa............. Oll~ Fern6ndel del Campo Montero ••••••••. /ldem ••.•.••••• ". o
Barcelona. • • • . • • • . elida fernAnc1ez u.maurea Caballero. • •• • .. Coruila •••.•••••••
Lugo .. • .. • • • •• .. .. • .. • uan Tubi.., Onteiral .. • • • • • • • . • • • • . • • • • .. • • ldem .
Gerona............ eaús Prieto Segado Idem .
Valencia •..••.••.• Guardia 1.-.•..•...(Enrique Marcos BartoJoaac! •.•. o •••••••••• o. Jdem •••• o ••••••••
Oeste............. o~ Lópe& Lu2Üde ••.••••• o ••••••••••••••• Idem •••..•...•.•• ¡Forzoso.
Cornila ••••••••••• Ramón Vare~ Rodrfgues••••••••••••••.•••. orease ••.••••••.. /
Soria. • • • • • . . • . • • . Bonifacio Aparicio Garda ••..••.••••••..•.. Hueac:a ••••• o •••••
~••• o •••• • Fran~o BeUOItaII Rivera •••••••••.••.. o •• ldem •••. o o •••••• "VOIWltarlO.'
Este •.•••.. • •. • • • FrlDc:ae:o Lauosa GonJáles •.••.••..•.• o• .• lc1em •••..••••••••
Idem •• • • • • • • • • •• . Pablo Eacartln Casbas ••••••••••••• • • • . • . •• ldesn ••.••••.•••••
ldem •• • • • • • . • • • •• Angel Anclada Morer • • • • • • • • • • • • •• • . . • • • .. ldem•••••••••••••
Madrid. • • • • • •• •• • ose! Ooyaj 11era&des o ldem '11orJOlO.
()este •• • •• •• • • • •• Saturnino Monta Herúndez ..••••.•..••••• Zaraaou •.••••••••l
Navarra........... Antonio Lópea GalIqo ••••••••••••••••...• Gtanada ••••....•• VoIUDtarl~5evUla............ Salvador RoJO Guiraun ••.•........•....•.• ldena••••••••.•.••
Este............. Luia Rodrlgues RobJes •.••.•••..•••. o" o' o. ¡ah! .•••••••••..•.
Idem............. FraDCisco Florea CaaablaDCA •.••••••....•.•• ldem ••••.•• "•.••. fFonoso.
Oriedo........... De1flD Parra HernáDdes •••.•••.......•••••. Avila•••.•••••••••¡
ViJcaya........... Jo~ Riac:o Quites Idem o
Guadalajara....... Vletor GonsiJes Vaquero•.......•.••...••. " ldem •••••••.•• o •• VoJuntarios.
.coruila .•••"....... Alejandro Gómez Albea ••••.•.••••••••••• o. Valladolid ••••••••
a.cera............ Rupe:rto Bulnes Gil OviecSo............. .
Valladolid......... Valentln Lópea Guijo •••••••••..•••••••.••• Idem ••••• o •• • ••••
.Madrid........... Juan Mwloz Horrillg .••••.•••••••••••.••••• ldem ••••..••..••. I11ol'S08O.
<>este •••..• o..... Francisco Martln Herdndes (2.-> ••••••••• o. León .•••••••.•••. t .
Oviedo •••.. "..... Demetrio ArgüeUo GaMo ••• o••.•••••...•.. Palencia ••.•••••.• VoluntariOL
J.~rida •••..•••••• Casimlro P~rCl Carro •••••••••••••••••.. o • ldeaa • • • • • • •• • .••
© s d tensa
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ea-l .OJDa18 . GV c..... Ia=....._.......
------- -------Seri11a....... ..... Victoriano SlIgo Fernlodes•••••• ,. •••.•.•••• 8IdajOl•••••••.•••
lhida . . • . . . • • • • . ADtoalo M'rqaes Caraerero •••.••••••.••••• Ideaa •••••••••••••
Guadalajara • •• ••. CoDltaDtiDO Diego SAina .••••.••••••••••••• SantaDder ••••••••
Al.v. •••.•••.•••• Domiciaao LabidaJC' Un:ullo ••••••••••••.••• Ideal •••••••••••••
Huesca . • • . • • • •• . Pedro Puy6 G.r., •• ••••••••••.••••••••••• "1acay•••••••••••• Vol........
~~:'.::::::::::: :}<ira.ll'diil ~.- ••••••• ~~:-l2;:~~~(4~-)::::::::::::: ~~~~. ::::::::
Norte. • • •• • • •• • • •• baStiAD L6pez I4ílo ••••••. • • •• • • •• • • •• •• N.Yarn ••••••••••
Huesa • : • • • • • • • • lpatio Ripalcla~r •••••.••••.••••••••• Idem •••••••••••••
Madrid. • • •• •• ••• • Orf1lcio Felipe Calero •• ,.. . ••••• • • • . •• . . •• 14eID .•••••••••••• 1I'«ZOIO.
Zaracosa • • • • • • • • . . Vfctor Guede Rodrfeuea ••••••••••••••••.•• Norte ••••••••••.•
Sur ••••• ;........ rapio Rod.J"Icuea Vega. • • •• •• • . .. •• • . •• •• •• IcIem ••••.••••••••
Norte •••••••••••• Cometa •••.•••••• IDemetrio FeraAndez Ferúacles ••••••••••••• ldem, de l.' 2.-•••.
Viac:aya....... . ••• Fnud.ace Eapaila Saal ••••••••.•..•••••••• Sur ••••••••••••••
B.rcelona.. ••.••• Mariano Orada ~Anches (1.-> • • • • • • • • . • • • • •• ldem •..••••••••••
ViZcaya. • • . . • • • • • • Emillo Garc1. GaUn • • • • •• • • •• • • • . . • • •• • • •• Idem •••••••••••••
Gerou •••••••••• Vic:ente Ferrer MartlDez•••••••••.•••.••••• AliC&llte ••••••••••
Ueau: . • • • . • • • • • • Jo~ Llor&. Sancbil •••••••••••.•.••••••••• Idem ••.••••.•••••
B.rcdon.......... Francisco Herbe¡.l BeDeito ••••••.•••.••••• Idem •••••••••••••
Oeste...... Juan Torres DeYeaa , Idem ••.•..•••••••
J~ Brotons Beraabea •••••••••••••••••••• IdeID •••••••••••••
Ram6n Cremldes Galbla••••••••••..••••••• Idem ••••.••••••••
Antooio Murcla Torra o Id .
llariaao Fueates Guino ••••••••••••..••••• MIU'Cla ••••••••••• Volutaria
J0I611arfa Pastor Sevilla••••••••••••••••••• Ideas •••••••••••••
'Pascual Moreno MiI1la••••••••••••••••••••• ldem •••••••••••••
r11aD Mulos Sincbea (J.~ .•••••••••••••••••• Idea •••••••••••••oe6Navarro AlDo~ •••••••••••••••••••••• AJbacete .••••••••WI lÁI)eZ Rico ••••••••••••••• '. • • • • • • • • •• lIAlaca •••••••••••
Calixto Rocb1¡UeJ: Du.arte Idem •••••••••••••
Aatoolo Gemu PeIAea ••••••••••••••••••••• Ideal .
esól Mor. Pndol.......................... Jete••••••••• ~ ••••
uJio Amador Hernlodes•••••.••••••••••••• IdelD ••••.••••••••
tODio FernAndu Fuentes (5.°) •••••••••••• Idea •••••••••••••
G-.arclla l.· •••.••• u.to Heredero ArcaDa • •••• . •• . ••••• ••••• Ideal •••••••••••••
cM Rodrtrues MuJloz (•.., ••••••••••••••••• ldesa •••••••••••••
DlelO Rem'nda Parra •••••••••••.•••••••• AI.erta•••••••••••
016 HerDÚdes Lluch••••••••••••••••••.•.T~ ••••••••
Benito SerraDo OÓmel••••••••••••••••••••• L&l4A•••••••••••• POI'IOIO
alvador vn.r Martl. ••••• . ••••••••••. • •••• Idea............. •
AntoDio Capa~ Balutqui ••••••••••••••• acIJJ••...........
Pablo S'n<.bea Reta.••••••••••••••.•.••••• Ideaa •••••••••••••
oaqufn Pup Sincbu••.••••••••••••••••••• Huelya ••••.•••.•• Volutariol.
lullDo Vloaare IIIrq ldem •••••••••••••
lUG Jurado lIoreao •••••••• t •••••••••••••••de••••••••••••••
"'arlaDO OAI.el Calvo••••••••••••••.•.••••• Idem ••••••••••••• PonOlO.
llauuel OODÁlea HerúDdea.••••••••.•••••• Sal.....DCa ••••••••
JU.D AlODIO lIa.ttfn (3.41) ••••••••••••••••••• ldem ••••••••••••
Gerarcto Cu.bIIlo Herrero••••••••••••••••••• Ideaa •••••••••••••
DdefODIO Coco RabaDo •••••••••••• • • • • • • •• ZalDon •••••••••••
Do..to MaDJaDO lMaao • . . ••• . •• •••••• •••• I~ ••••••••••••.
Doaato t,..aaa. .......••...•••...• Sorla •••••••••••••
~SaDtoI ••••••••••••••••••••••••• ldCID •••.•••••••••
Remllio Calti110 ,. • • • •• IcIem ••••••••••.••
lIarlaDo Ureta lb6lea•••••••••••••••••••••• IdeaD ••••••••••••• VoI1IDt:I:rIOiI.
alme Calpe MattSn. • •• • • •• • • • •• • • • •• •• • • •• BIte ~ •••••••••••••
Gnarclla 1••••••••• ·1 .leat1ll Puc:ual G6aaes IdeID, de 10& J.- .
Emillo FeraiDdes SampaYQ •••••••••••••••• Oeaae ••••••••••••
Eduardo Caro Media. •• •• •• •• •• •• •• • • • • ••. Id .
QTelorlo t.arrlba JuaDU Guadalajara•••••••
Caaiíairo Garda'~da ••••• • ..••••••• Idem •••••••••••••
baldo P&a HerTero .•••• ·.••••••••••••••• Tera.el•••••••••••.
_~_ • Alfredo CalYO liarla •••••••••••••••••••••• Id~ .••••••••••••
lIU'U1a 2•••••••• __IUO "_L.I¡ - ,....- V.,_....-AIIIIU ...... 11... "-"llllleII ••••••••••••••• I • • • u..-Qa••••••••••
aaJllWilealtebi.D •.••••••••••• 11' ,...... te I Jr~.
alc1~ KaiI •• I , ••••••••••••••• AYiIa , •••••••••• VoIaatarle.
L G6mes Vlce:ate••••••••••••• , I ••~••••••••••p~
JlIaD Be:rAal MoreD.o ••••••••••••••••••• I • •• C&4Bi••••••••••••• V .
lta.rfqlle Corcbado VAaq,aea ••••••••••••.•••• SewIIIa ••• I • • • • • •• " ......






Ihtda•.•••••••••'r- ~""ae1lU'" Ferreüo •••• •••••••••.• ~ •••Id_••• • • • • •• •• • • KateaIe ........ Pa8caaI •••••••••••••••••••
~......... . ,~~~~~o .
ValeDda.. ••••• •• aJIae, llora ee.e. " .
de Defensa
VC6 71 de febrero de 1m D. O. atm.46
CÓrdoba.luf.- .•.•. Guardia 2.· Jerónimo Muños Chacón ••••...••.••••.•.•. Córdoba••.•••••••
Bilbao ••.••.•..••. ¡Otro l.· .......... Andr& Luna López: •..••.•...........•.•. ldem, de g.- 2.· ....
Sevilla ••••••••.. . '08~ Sánche1. Expósito ••••.•..•....•••...• , Ideal •••••••••••••
Idem .•• • • . . • • • • • . Eugenic Bravo Martin • . . • • . • . • • • • • • • . . • • •• ldem •• o ••••••••••
21.0 tercio........ Jos~ Domlnguez: GonÁlez: ••.••.••...•.••••• Sevilla •••..•••.•.
Sevilla IDf.· ....•• J(¡S~ Rodrtguez: Ortega ...••..•••••.••.• o ••• ldem •••••.••.••..
Valenci., Iní.· ...• o Gr.ciaDo Atn Bretos .•••..••...•.•.•.••..•• S.· tercio •••• o •• o'
21.0 tercio.. •..•• Antonio Galvá.n Herná.ndu o •• o ••••••• ; ••••• ldem ••••.•••.••••
Valencia, IDr.·..... Abdón Jim~nel Rodrfguez: , ••• Idem ')V 1 tari
Zar.goza,ln{,...... Rom&n SoIÚJ Núdez ; .•...•... Zaragoza.......... o un 01.
ja& o.', Antonio Cambra Boixa..•.••.•...•••• o ••••• (dem•••••.•• , ..••
1..0 tercio ••.••••. ~Guardia 2,· ••• , .•• los~Marla Bello Royo o •••••••••••••••••••• ldem •..•.•.•..•.
14.0 tercio......... JUln Agusttn Vúquez J.61 .
Valladolid, lnf.·.... Francisco Bellido Garcla•...••...•.••.•••.. Valladolid •.••• , •.
Córdoba.......... Marcelo GonÁlez Carpintero .•..••.•.••.... Badajoz ••••••.••.
Valladolld Andr~5 Grande Gon:zilez : Bilbao ' ..
Odiz............. AlfoD80 Arrufat Gareta •..•......•..•••••. M'I.g•••••••...••
Odiz, (of,- .. '..... D. Fraocisco Jurado DaleUe o o •••••••••••••• adiz.. o •••••• o •••
Marruecos........ Jos~ Torrel¡llloca Fajardo ••••.•.••••••..••. :u.o tercio •..••••• t \
21.0 tercio. .••.•.• Baldomero Martla Nieto Alonso •••.•.•..••. , Marruecos Forzoso.
5.0 tercio ••• o • • • • • JUlO Marlorell Cerart •.•...•• .••••••.••.• Baleares .•.••••• ,.
TROMPETAS I
Oeste ••••••• , ...• Corneta •.•.•..••. Manuel Garoz Puebla.•••.•••.•....•.••••• 71.0 tercio •.•••••. t '
Badajoz•...•.••.•• Trompeta ••••••••. J08~ Olores Loredo " ..•...•..•.. , •.••.•.. Cidiz.••.•••••.••• Voluntarios.




Madrid 2S de febrero de 192o.-Zubla.
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este lnatituto 1,()8 individuos que 10 han
IOlicita<!o, que se expresan en 'la siguiente relación,
queempieJa ron Francisoo Gómel Santolaya y ter-
mina CQl Ellas Garda Gonz'Jez (1), he tenido a
bien oonaederles el ingreso en el mismo con destino
& las Comandatlcias que en dicha relación se les
COItsilPla; debiendo verificarle el alta en la próxima
revista de comisario del mes de marzQ si V. E. se
sirve dar las órdenes al efecto.




Sei\QI'es Capit3l1e' g'er1erale. de 141 re¡ione., de 5a-
\ leares y CéU1ariu y Com.wante8 generales de
, Ceuta, Melilla y Larache.
© Ministerio de Defensa
D.O.atm.46 27 del*tlocle ID
Alta ea coacepto de parcUu de lafaaterfa
Colegio de Guardlu J6Tenes •••..••. , Joven .••..• Francisco OcSmez Santolaya•••••...••••.•••• Sur.
Idem •••• o•••. o•. oo• • • • . • • . . . • •• . ••• Otro •.••• o' AlCredo Obaya G6mez • •• • . . . • . • . • • • • . . • ••• Madrid.
Idem ••••••..•.••••••..•.•........•• Otro .•.•..• Lucinio Porras Aguinaga•••..••••••.•••.... Bur¡os.
ldem o Otro •...•• Alberto Goozflez GoDÁlez Valladolid.
ldem.••..•. o, .•••••..•••.•.••.•••.• Otro ••.•••• Cindido Bote Feroindez ••••.••••.......••• Badajoz.
Idem. •••• • • . • . • . . • •• . ••..•........ Otro •.••••. Floreocio Novoa Ramiro.. . .•...••".•..•••• acere•.
ldem Otro Baldomero Fraile Canales VaUadolid.
Com.- Art.· Gran Canaria ..••••••.•. , Cabo ...•... Joaquin Cidoncha Corralbao •• o•••. oo• o••••. Urida.
Re¡. 10C.· Granada, 34 Otro Emilio Garcla Bote C6rdoba.
Com.· IDgenieros urache. . . • . • . • . . .. Soldad9. ••. Joaquin Sánckez Garda •...•....•..••.•...• Eate.
Re¡. IoC.- Extremadura, 15 . . . • . • . . . .. Cabo ••.. o. Salvador Rodrlguez Serón .....•....•..•• o•• Urida.
Demarcación na. Lioares, 16 ••••••• " ~old.do .•.. D. Ricardo Rodñ,uez Campra ..•....•.•.••• Norte.
Escolta Real ••.•.•••••••• o•...••.... Guardia •...• JUltioiano ArbelAis Romero... • . . .• . ••••• " Ouipl1Jc:oa.
Re¡. 10"- Guipázcoa. 53 ............•. Cometa .•.. Emilio ContreraB Valmala .••. oo, .•. o. oooo•• Viseaya.
Re¡. Háeares de la Princesa, 19.0 Cab.· Trompeta Dionislo M!rquez Baseooes " Sevilla.
Com.· Art.· CAdiz •••.•••.••.•. . . . . .. Cabo •..•.•. José Quesada Cantos. .• •..•.••••.•••.••••. a~n.
Re¡. 10f.· Ja~, 72 •••.•....•.....•••• Corneta .... J08~ Hardina Revilla ." •. , .•••....••..•..••• Zaracoza.
Idem id. Soria, q ••••••••.••••.....•• Cabo....... Ildefonso Blanco uarct. . . . . . . • . . . •• • . . • •. .. Urida.
Idem id. de Ja Victoria, 76. • . . . • . • • . .. Cometa •..• J08~ Romio Beamut •....•.•••..•..•••..••• Zaragou.,
3.- re¡. Art.· ligera•••••......... , •. Cabo ••••.•. Manuel Morente Quintaaa ....••.•.•...••.•• Uricla.
Re¡. Pontooeros Trompeta .•• Félix Olea Jiménez Zaragoza.
Idem lnr.· Bail~, 24 • • • • • • • • • • • • • • • •. Cometa •. .• Manuel A¡uado Santa Marta •. , . • •• • • • • • •• .. Aiava.
ldem Id. Palma 61 Cabo D. Benito Roil Ballester Oeste.
IdelD Hás. de la Priocesa, 19.0 Cab.· ..• Otro •••••.• José tdoreno Rodrfluez (5") ..•• o••••••••• ,. SevUla.
ldem lof.· CooatltuciÓD, 29 ••••••••••• Cometa •... Clemente Vt'iDtemillu Ari&aleta •.••••.•••. Viseaya.
Secci6n trap.. Academia loCaaterfa •.. Sold.do •..• EUlenio Glvica Borja ••••.••.•.•..• , • •• . ••• Gerona.l._ re¡. Art.aUlera •••••••••.••..••. Otro ••••.•. Vicente Hurtado S4ocbcs...•. , •.•. o•••• o•.• CórdotM.
Re¡. Inf.· CeriiloIa, 42 Cabo Jer6nimo OSGrio Tapia •.•..•....•...••...• Gerona.
Com.· Art.a Ceuta. .. . .. . "... Otro •••..•. l'fieolb Rodrlguez Barrlol.. • .. • . • • . . . . • • . .• ldem.
Idem ....•..••••••.•..•............. Otre. •.•.. '.. lo.~ Mudos Cabello •.........••.•.•..•••.•• Idem.
Re¡. 10C.· CeriJ\ola, 42 ••••••••••••••• Otro ••••.•• Feroando Martinez V.lc.aera ••••••...•.•••. Idem.
Idem Id. Africa, el " Otro ••...•. Oro.lo Valiente JIID~nez ., ............•.•.• Oviedo.
Bóo Cal Madrid, l •••••••.••••.••••• Otro ••..••. Joa~ Rey SeOloe .....•........... , ......•. Lérida.
Com.· Art.- Ceuta •• • • • • . . . • . . . . . . . .. Otro....... Pedro Carrasco Gallardo. . . • • . . . . . •. ••••.• IdelD.
Rel' mIxto Art.· Ceuta .•....••. "••.• Soldado •.• IOI~ Carmona Pintor .•••.•..•....•.•.•.•... OlJada/IJara.
Demarcacióo na. Segovia, 93 .•••••• Cabo ••••••• Il'~IlxMutln Gondlea •......••.••....•.... Coruila.
2.a Seccl60 Escllela Ceotral de Tiro ... Otro: ...•.• Jo,~ Pavóo Rodrilue•.•..........•••...••.. Lirlda.
I.ft' Rel. lnfa Marloa .•••.•••••••.••• Otro ••••••• 'uall Bellido Guti~rrez •••........•.•..•.••• ldem.
,.0 idem Art.· moouila .••••••••••••.. Otro.... .. Eulo¡lo Carral Pena•••••••.••.•• , ...•.•.••• Coruila.
Rq. lof.a YUla, 60••.••• ~. "••• • .••. Otro ••••••• Rodrigo MarUa Ramfres•••••.••••..•••••.• l~ridl.
ldem id. Toledo, 55. • • • • . . • • • • . • • • . .. Otro . , •• ... Guzm'n Hldllgo Calvo • •••••.•• ••.•••••. Idem.
COID. Art.- Sao Sebaatlall •••.••.••••• Otro •.•.••• SantIalo P~rez P~reJ (4.0 ) •••• • • • • • • • • • • • • •• ~bca1a.
2.° rq. Art.· moataJ1&••.•••••...••••. Otro ••• o••• Ramiro Contreras Sam ••••••••••••.••••••• Zaralon,
R.et:. Art.- ~lcl60••••••••.•.•••••. Otro •.• , •• FraodlCo Blloco Durio•.••••••.••••••••••• SevWa.
4"reg. Art.-lileta •••••••••••••••••. Otro ••. ".•• J0a6 Miranda Ferahdez•.••••..•.••.•••••• Eate.
R•. Tcli¡ratOl ••••• o••••.•••••••.••• Otro ••••..• D. Manuel Herninde. SaDz •••••..•.•••••••. Gerona.
Rec. Ior.°GaJida, 19.• o • • • • • • • • • • • • •• Otro • • . • • •• Alejo PlleyO Arrudl. . . • • •• . •• ••••••••••••• ZaraIon.
Comoa Art.- Barcelona ••••••••••••••• Otro ••••••• ABael Perea TenA •••...•.•.•••.•.•..•.••• Urlda,
6.° re¡ ideaa ligera. • • • • • •• •• • • . • • . .. Otro • •• . • •• 'cada Pelegrlo MartfoeJ • •• • . . • • . •. • .•••••• Oeste.
2.° rec.lol.- Mariaa••••.••••••••.•••• Otro •••••.• Antonio Guerricabeitia Per60••• , •.•....•..• Corufta.
Demucad60 na. Motril, 34 ., •••.•••• Otro •.••.•• Laureano Plllido RuJioo. • • • . • . • . • . • • • • . • • •• rl~.llec. la!.o Caati1Ja, 16.••••.•••••••..•. Otro •.••. Fernando eaaado Ramos •••. , ••• , .••.••••.• Sur.
Idem id. Zaragosa, 12 ••.••••••••••••• Otro ••.•..• Antonio ml1n Bote••••••.••..• , ••.•••••••• Coruila.
Caja recluta CartagC1l&, 46 .•••••••••• Otro ..••• ". Antonio Oranados GuiU~•••.•.••.••••••••. Urida
860.~ IbiJa, l' , Otro .."••••• JUln Tur RibaB.•••••••••..••••...•..•.•••. Gerona.
Rec.lo!.· loca, 62 •••••••••••••••••• " Otro •••.••. Loreoso Lemaur 11'1111&••••••••••••••• , ••••• Cauriaa.
ldem id. Mahóa,63 •••••• ' •.••••••••• Otro ••••••• uan OJiver Juli4 "•. o••••••.•••••.•••••••• &te.
3.- reg. Zapadores Mioadores•.•.•••. Otro ••••••• os~ Oonzflea Arcos .••••.•••.•• , .••...•••• Barc:eIoIaa.
.2,· b60. ArLo poaicl6D •••••••••••••• Otro ••••••. Acutfo Aotollo MartloeJ•••.••••••••••••••. Ideal.
B6a. Caa.. I.a 0 ••• , Otro ~ Sc>IJ)Cd.ra VidaJ Oate.
eo..elo~:Ulla••••••••••.•.••••.• Otro ••••••• lcente IaJente DoIalopa•.•••.••.•.•••••• SeTUla.
Ree.Te1~_ Otro Aalt'l ExpcSsito Tomá 0e8te.
Idem.1D1. 1IellJJa. 59 Otro oaqafa Paeale M&da Ba1"Celou.
.... 1eI. Art,. Uaera Soldado •••• CristillO PeiIa Rú••••••••••••• , ~ ••••••• &te.
Demari:acl6a na. SetoYla, 93 ••••••••• Otro........ LaJa de San J0e6~to ••••••••••••••••• ConUIa.
Idem id. Oesa, 48 ••••••••••••••••••• Otro ••••••• Beraarcsl.oo ~aftl1'O Del¡ado , •••••••••••••• Léricla.
Com.- Art,a San Se Otro •• , •••• Fraac:Uc:o Raiz Sedano•••••••••••.•••• o •••• Eate.
Ilec. lor.- Vad Raa, SO ••••••••••••••• Otro ••••••• Maauel Herrador Sernao •••••••••••••••••• Barcelona.
Ideal id. ToJeclo, 55 Ot:ro ".utlao Kapin'. Sim6a ,' Oriedo.
S·- rq. Zapadoaa NADAdora••••••••• Otro ••••••• Vicate AauUar Dlaa••••••••••••••••••••••• Sur.
~. Art..~dIa OtrO CeIat:Iao~~ Barcel....
Ci'1c~' t;f.~1]st-Jt'Ja l. • • "" 0IrcJ LaII C1Lac6D CIbeIIo , ••.•••••••• C6tdo....





Ce...- Arto- Larache •• . ••••••••••••• Soldado ••.• AIItODio L6pes M&des••••..••••••.••••••.•• Oeste.
Demarcaci6n rva. Granada, 33 •.•••••• Otro .•.•.•• Fraaa.co FernAodes P~rel••....•••...••... Jaál.
Reg.lnC.- Otumba, 49 ••••••••••••••• Otro .•.•.•. Mipel Be1l11onte Piquera............••.... Guadalajara.l.· Com.· tropalllot.a .•••••••.••.••• Otro ••••.•• 11- O\alla Rodrigues ••........•....•.....• Barceloaa.3.- re¡. Zapadores minadores. . ..•.... Otro .• . ... ~saaeOarda Gasc6n •..•..........•........ Oeste.
Re¡. lor.· Isabel la Católica, S. Otre •.•.•.. Agapito Antonio Gllodoy Alaace • • . • • • • • • . • Blrcelona.
Idem id. San Marcial, •••...•....... " Otro.. • •.. Ramón Ferúndez M~dez••••••..•...•...• ' Pontendra
Idem ici. Cuenca, 27 Otro Antonio Gonúlez de la Peda Este.
loca reclut.o Zamora, 37 .•..• • •••.•• Otro ..••..• Benito Gareta Diez .•••••••.••••..••••.•... , Barcelona.
Re¡. Une. Prlncipe, 3.0 Cab.·. •. ••••. Otro •••...• Sebasüaa P~res Martlo '" ..•.•. ••••....• Idem.
lteg. InC.· Otumba, .9 Otro Joaquln Mm(Uez Coracháo Idea.
lde. id. Toledo, 35 •••.•.........•.. Otro ••.•••. ftazario Escudero Marcos ••••••.•..•••.••. l\.8te.
I.er reg. Ferrocarriles.•..••..•••••• Otro •.•••.• Clariado S'ncbes CembelUn ..•...•..••..... Barcelona.
BóD. 2.- "a. Vá'verde del CamÍDo, 26. Otro •.•.••. Basilio Rebollo Ramol! ••..•...••.••••..•.. Este.
Licenciado del Cuerpo••••••......•. Guardia •.•• Florentioo Dabad Garda .•................. Vucaya.
Demarcación "a. Zamora, 88 •••••••.• Soldado... Bartololll~Esteban Carretero.•••••...•..... Barcelona.
Rer. 10C.· Alav.. 56 •••••••.•••••••••• Otro ••••••• Luis Arrebola Carrillo ..••••.............•.. Este.
Idem TelEgraCOII ••••••..••••..•.•• " Otro ••••.•• Felidano Arrastio Pinilloll ...............•. , Oeste.2.· reg. Art.· ligera. : Otro AICODIIO Hernúdes Ar~valu . • . .. . . • . .. . Este.
Com.- Art.- Algeciru Otro J~ MWioz GoDdlez (1.°) Sur.
2.0 ree. Inf.- Mariaa Otro AveJino S4Dchez Gacela (2.°) Idea
2.° reg. Zap. minadores Otro rsidoro Alvares de Diego , Este.2.· bó•. "a. In(enleros ••••.•..•••••• Cabo ••. •• Ernesto Marttnell Cuartero ••••••.....••••. , Oeate.
3••r re¡. Za~dorelMinadores.•••••••. Soldado •... FratlcdcO Hermoso de la Cruz•••••••••.•••• !'ste.
Com.- Art. Carta(ena .•.•.•••....••. Otro ••••.•• Emilio Piera Ternel .••.•••.•. " •.••• • •. Sur.
Idem iel. Ceuta • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • •• Otro .•••••• JOIl~Marttn CabriUana ••..• •••••. ••.•... ldem.
Re¡. laC.- Zamora, a ' Otro •.••..• Ricardo Garela Velca ••...•••.•••..•. , ••.•. Oeste.
Idem id. Pavía, .a . .. .. .. .. .. Otro ....... Gnpar Rodrlpez Mora.. .... •..••...•. •. Este.
Com.- Art.· Sao SebastiAn •••••.••.•.• Otro •••..• Gil Tercilla VUlamor••••.••..•..•••..•••... Sur.
Reg.lnC.· Gwp\iJc:oa, 53 •••.•••••••••. Otro ••••••• Jeldll Benito bquierdo..•••••••••.•..•.•••. Ovledo.
Demarcaci6n "a. CasteU6n, 72 •••••. Otro .•••••• Ralllón Ramos Miravet ..••••.•••••.•.••.•.. Oe_te.
R~g. InC.- Princesa, 4 •••••••••••••••• Cabo ••••••• Salvador C.vanel L6pez •••.•.•.•..••.••... Norte.
Idem id. Asia. 55 ••••••••.•••••••••.• Tambor •.•. Julio Arauz Domeneu . • • . • • • • . . • • •• . ••••• aarcelona.
Com.- Art.- MaUorca ...•.••..•.•••.. Soldado •... l»edro Jo~ Gill Tonll , Canaria.
Reg. InC.· Estremadura, 15 ••••••••••• 0tro •••.•• Ram6n Gutic!rrez MArquez ..••••••••• , •••.. Este.
Com.· Art.- Cidlz •..••••••. , • • . • • . • •. Otro ••.•••• RaC.el Peliez Peláez •••••• .••.••..••• ••.. SevUla. •
2.0 ree. 10C.- Mariol ........•.•.•... Otro ••••..• JoaqulD aaJo Fernándes .•..•.•.••..••.•••• Ovledo.
Rec.loC.- Gulpllzc:oa, 53 ..•...••....•• Corneta •.•• Andr~Ojeda Ojed_ •••••.•.•••..•.••...••. Vizcaya.
Com.- Art.- MeUlla •••••••••••••••••. Soldado •••• Manuel Martines M.rln (3.0) •••.••••••• , •.•. Norte.
Re( IDr.· Luchana, Ja Otro •.••••• P'randeco Conesa Balle.ter . • • . . . • • • • . • • • • •• Oe.te.
3.-r rea. Zap. mlcadorel............. Otro ••..••• Antonio Lebróo Parra.................... Sur.
Licenciado abloluto, .••••••••••••••• Otro.... •. A1onlO Rula Pc!res•••••••••••..•..•...••.. sevilla.
J.O re¡. Art.·peuda •••••.••••••••.•• Otro .••..• Ramiro Recio MartlD •.••••••.•••.••••.•••. Barceluna.
Alta ea concepto d. cometas.
Re¡. lar.- GorOlla, IJ •••••••..••••••• CaN Adolfo P4IreI Salcedo ••••••••••••••.••••••• ValeDc:la.
B6D. J •• na. AUca.te••a •. . . .•. . . . . .. Otro ••••.•• Bln Herrero Prieto . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •• Cutell6a.
Ret. 101.· Guadalajara, JO •••••••••••• Otro ••••.•. "aulUn Paladol del Hoyo ••••.•••••••••.•• BarcelOD&.
Idem Id. Lealtad, so • • • • • • • • • • • • • • • •• Udalco 3.- .• Hlpóllto NllAes Qtlmez. . •• • •••.••••.•••.• Sevilla.
I.n re¡. Inr.- llarlaa •.••••••••.•••.•• Cabo ••••••• Deocrada. Gómes Dial••••••••.••.•••••••• Urlda.
Re¡. lal.· Lealtad .so............ .•• Otro ••••••• Je811. Hidalro BarrildO . •• • • •• • • • . . • • • • • • ••• ldem.
A1tu ea eoaoepto de pardIu de Caballert.
Colegio de GuardluJeSveaell Jóven •••..• Fraac:lsC:o MODtes Jubera ••••••••.••••••••• JI.· terdo.
Rq. CaL Marla Criltioa, '7.° Cab.-•••. Cabo •••••.• Guillermo AJc:izar Rapada terdo.
3.ft~.Art.-li¡era•..••.•..•••••••.• Sar¡tDto .••• Prudencio FeroADdea Gómez ••••• , ••••.•••. 1••- terdo.
R.e¡..Ponloaeroe ••..•••••••••••.•• Trompeta ••• F~UxDeJpdo Montea¡ddo ••••••••••••••••• 21.· terdo.
ldeI* ea.; Albuera. 16.· Cab.·••••••••• Cabo ••••.•• Pedro stachea Berna! ••.•.•••••••••••.••• 21.- te:rdc».
Ideas W. Vitori., .... id •••••••.•••••• Otro ••••••• CaJetaao Garrón Guerra •••••••••••••.•••• 21~· terdo.
Idem Laac. Borb6D, ..-Id •••.•••••••• Otro •••••. PlAcido Marcos MartID •••.••••••••••••••••• 21,· tercio.
x.colta Real..... .. • .. .. • .. • •• • • • • • .. • • •• Otro • . .. • • .... GfeIOrlo TdaJao Aat6a ••••••••••••••••••• 5e'YWa.
Re¡. Laac. BorbóD, ..o Cab Otro •.••••• DomiD¡o CoUaa P&a ••••.•••••••••••••••• 21.- lerdo.
Idem. • . .. • • .. .. • • .. • • • • • .. • • • • • • • • • • • • Otro ••••••• JCJi116 Bastds CocIIa.a ... • •••••• '. • • • • •• .. .. • • .. •• Bilbao.
Reg. lD!.a ViJcaya, 51 Otro ADtoDIo Iloldla Rala ldem.
3.er reto Art.· U¡era .••••••••.••••••• Otro ••••••• ltmUlazao Rocld¡aa lIoralea•••••••••••••••• S.- terdo.
3.er ter. Zap.1IUaadorea ••••••.•.••••• Otro .•••••• lI'r'IIlCiIco H.araDa Lara••••••••••••••••••••• n.· te~.
R.e¡. Unc. Rey, l.· Cab."'•.••••••••.•• Otro •••• , •• CaUxto SaU III.I'tlDa •••••••••••.••••••••• S.· terdo.
Idem CaaadOl'ell Albaera, 16.· de Cab.'" Otro .••••.• NiCl8io Garda Durú ••••••..•.••.•••••••.. 5.- terdo.
Idem LaDc. Borbón.... id • • • • • . • • • • •• Otro .•••••• Fraac:iIc:o SADcbez CaI...o • • • • • • • • • • . • • • • • • •• 5.· tercio.
Grupo eacuadroaes Ma1lorca •••••.••. Otro •••.••• lI'acaado lI'erúDdea Terren •••.••••• ,. . • • •. S.· tudo.
Re(. Drag. lIontesa, 10.- Cab.- ••• " •. Otro ••••••• Oabriel GuiU~ Solallo •••.••••••••••••• , S.· lerdo.
CompaAta mixta SaDidad mil. de Ceuta. ldado •••• FraariKo OCaeata llanp·al•••.••••••••••• S.· tudo.
Alta _ c:.cepCo de tro8peta
SecdÓD tropaa Academia CabaIIeria••• Troapeta••• ARto... P60ea Rojaao •••••••••••••••••••"IM~
R.e¡ CalI. A1foD8o XIII, a..• Cab.,. ••• • Otro •••••.• DemetrieJ Moreao Pu•••••••••••••••••••••• Ja&.
l •• eom... t.rapaa JaLa Otro ••••••• Aa do Oarda Ara8cta SAachea ••••••••••• SeYllJa.
.Rq" 1).rII......teIa, lO.- Cab.•••••••• IO, Otnt ••••••• au.. ()Irc:Ia'~ (l.' •••.••••••••••••• ~•••~
